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J o s é  H i d a l g o  B s p í l d o r a
Baldólas de alto y  bájq. relieve para 
meotación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obfetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y  cales bi- 
dráucas. , ■ .
Se recomienda al público no conf̂ ujida mis 
artículos patentados  ̂con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los. cuales 
distan mucho en bellezá* calidad y colorido.; 
Pídanse catálogos ilustrado».̂  
fixposicldn Marqués .de.'LaHoSjl2i 
Fámica Puerto. 2.~Af/r¿AOAi
— iiiÉÉS^sN»iii|-||riiíihr  ̂ i -  ■ ■ r ;
 ̂_  ̂ t ---- - ^  t í  í —7"'-— -----
Vendemos á plazos, desde u n a  pesetá' semanal y  á; precios increiblesv máquinas para coser de todos los sis- 
M x p y  de todas Jas marcas. Las entregamos completamente nuevas y  laá garantizamos siempre.Vendemos agu- 
jas y piezas de recambio de todas clasbs. Hacemos reparaciones garantizadas,casi dé balde.Compramos máquinas 
nuevas y usadas pagando buenos p re c io s . ............ . :
F u e r a  <áel b lo q u e
lki
Eí y la le g ílt i id
Los que se hánentusiasmado.d riuesi 
t  tro juieip muy exageradamente» por ell|15i "  ' ------  ̂ ---- . . «■ .i- .
im
famoso 4íscuf$odeí Sf^.Moreben Zara­
goza y por la fprmación.del bloque d¿ 
las izquierdas, áSeétírán'bíié E^paíla vít 
| á  entrar, por este hecho, dentro de lin 
nuevo periodo de vida política, dé gran 
transcentlencia para el país. ^ ,
RécojáthoS algunas de aus afi^acio? 
nes müáaliéñtésí para árguméntár; irá* 
zonáttdb sobren etláS> ^(¿ste frabájó y  
nuestra bpiriióh'acéréa' de! asunto^ ■
LAB
1.  ̂ «Va.éstán acáüdiliadoé los
I españoles por dos q^e han dé
turnar en el disfrute dé la régia prerrof 
gatíva.» ■ , , ^  ■
2. ° »EI turiio está árftibnfzádó; tren­
te á lan derechas se halláU las iíqmer^ 
daŝ  Ya todos ÍOSpártídos y  grupos 
tán.en Jueg;o dentro,de la legalidad.*,. ,
; Déjemos sentadas estas dos afirma­
ciones precisas y concretas, pasando 
pbr altó'los juicios;- y c^méritarios q^ 
sobre ellas sé ham hecho, hablando de 
la estéril actividad dé carlistas y repu? 
blicanos, de ideologías conscientemente 
hipotéticas y de otras cosas, tendencio­
sas todas á’̂ erfióstrar que ios qué nó 
aceptemosiOs ¿pun^ímjintes séfiala*- 
dos estamos fherá de la realidad y dét 
imbiente achial de la política eápafiola^
Vamos por partes:
En primer lugar, eá una áfirmáciÓn 
exageradamente tenierariá la da que to­
dos los españoles están acaudillados', 
en el orden político se sobreentiende, 
ppr dos estadistas; es decir, por Jos se­
ñores Maura y Moret.
Por lo que á los carlistas püéda refe­
rirse, con respecto al acfudillámiento 
de Maura, nosotros ño hémps de decir 
palabra; allá ellos replicarán como me­
jor les cuadre y convenga á sus ihtér^ 
ses de partido y al mantenimiento dé ía 
integridad de sus ideas.
Por lo que hace á los republicanos,] 
podemos asegurar que éstos, no serán! 
acaudillados por Moret, ni créemos que! 
ninguno que sea ó que solamente se. 
Ijl llame republicano, ha^a podido pensar' 
en semejanté cosá.
Los republicanos; ante Moret y su 
parado, si éste evolucioná biás hacia la 
izquierda y aquél obtiene el poder, po­
drán estar, en actitud más Ó menos be- 
jn.évola y espectánté; é;sperando ,e| des- 
S  ^rróllo y resuítádo dé áu pro^rarná po- 
' yá Utico, éxpüéstó en ZarágOzá, desdé el 
/jl Gobierno, para aplaudirle y  hasta pará 
prestarle uyuda en aquellas reformas de 
verdadero carácter democrático que 
p'- emprenda; pero jamás para llegar á esa;
Iconjunción que se pretende y se señaJé I y qüé pudiera r<q>réssntár iá abépfácíóh I tácita ni éicpresá de una jefatura y un caudillaje Si algunos monárquicos y republic'ines piensan de otro modo, y 
creen o^ue debe rebasarse esa Jínea di- 
fefenc’iái qUé há de existir, entre unos y 
otros., po r muy demócratas que-sean los 
y  gubernamentales los ségun* 
dos,Tio esfanío.s córtfqi;més con éílQs; nó 
.treemps que deba por nada y de ese 
modo plegarse por los nuestros la ban- 
dera de la República.
El Sf. MoTet'pódráven todo Caso, ser 
caudillo de todas las fuerzas , monár­
quicas de la izquierda; pero para serlo 
de ios republicanos, al menos de nos- 
ros, tendrá que empezar por evolucio­
nar él y hacerse republicaiio, probando 
además que lo era de yiras.
Y vamos á lo de la legalidad.
Claro es, y también se sobreentiende, 
que la legalidad d e que se trata la cons- 
íituye el régimen monárquico impe- 
Wnte.
Con respecto á los carlistas, repeti­
mos aquí, sobre este punto, la que deja­
mos consignado en el anterior.
, Por lo que hace á los republicanos, 
hemos de afirmar rotundamenté qué ni 
antes, ni ahora, ni nunca ha podido, 
Pueáe, ni podrá ser reconocida tal lega­
lidad.
La nuestra es la que surgió legalmen- 
le de aquellas Cortes soberanas y cons- 
«tuyentes, elegidas por sufragio, que 
Representaban la voluntad nácional, y 
en las que residía la única soberanía- 
que ios republicanos debemos recono­
cer y acatar: la del pueblo.
Lo que vino después, la llamada le­
galidad hoy existente, páralos mpnár- 
quicqs; tuvo su origen en un golpe de 
fueráá; nació de una sedición acaudilla-
j I da en Sagunto por un soldado de fortu- 
p na, y ante esa legalidad han de estar, tie-
I nen'lá obligación de pérmáhécer siém
pre los repubiieanos en actitud de pro­
testa y en pie de rebeldía. No tiácérlió
así serla cubrir, ,eclipsar con un borróh 
denigrante la historia, Ja, significación; 
todo lo que ha sido y  debe ser el repu­
blicanismo español.
JÁplEl bloque de Iá$ izquieRdás, el 
grandilocuente y sugésíivbdÍsé¿¿o ¿el
S l W i ’ VS'JafIrastOróaÍQ el
araoo^nnchas ilusionesi.quizá hasta én 
;^ícsh€é tienen mayores motivos. óá- 
fá ho perder ei primero y para np dé- 
jarse engañar por las segundas; pero ha 
dé convenirse con nósotirósén qüé eso 
!os rcpübllcahps ópdámos, IIe¿ár 
Ijlá qcejptáclóñ de Ja jefatura dél Sir.iMó- 
ret y al teconooiníiento de la legalidad 
dél* éstadó-péH|icp creádópór la. restau-
ráéi0n'de.5agi^^^
y ün irñpbsiWé, sinÓ tfná vergüenzá y 
uh báldóñ tan! áÓlQ-jmaginarlo, pensar 
siíjüiérá qué püdiése haber la probabi 
Ildád d^fr;quf eáb Habr|a dé, f nqéd|r. ̂  ;
' NipsPtrpsbóntra éspi; cóh
quppgiciÓh#.ño5 isubieyámósfcon toda la 
fuerza' de mosteas arraigadas convic­
ciones republicanas.
fqrel caudillaje dé un Iibmbre políti­
co w lahtoháróuía, ni lá lé^álilíad del 
“'■[Imen, existente, son fosas que los re-
Sin i renegar dé - sus i(feás,;'sin cométer, 
ídéntró de su própiá conciéncia, por jtnás 
salvédades,: müchás réserVfs hién?
táleáque hagan, É  mayoi  ̂ y la más 
digna .dé fas apostásías.
Tal. es muestro sentir,- expuésto cóif 
claridad y sin rodeos ni vacilaciones dé 
ninguna clase ante el actual estado dé 
la pplitica. : í ;
Tome ésta el áspécto que f üeré, pre-r 
Sente ía fase que qUierá, nosotros nos 
quédámós con nueshas iÓéás y cohyíc? 
ciones republicanas.
¿Que la monarquía borbónica se de­
mocratiza?
Bien; nos álégraremos. Nuestro mo­
do de pensar nos impele á ver con agra­
do y satisfacción todo lo que sea avan­
zar é ir con las corrientes modernas; pe­
ro tal avancé denípcrático de la monar­
quía lo veremos, alegrándonos, desde 
nuestro puesto, y siempre procurando 
empujarla para abreviar y precipitar su 
caída, á fin de sustituirla con la Repú- 
blica. V ,
Y como' hacer esto desde su propio 
cámpoj fingiéndosé amigos, serla indig­
no, hoá quedamos fiiéra para juchar no- 
hlernente, como francos y leales adver­
sarios.
M A L A G U E Ñ O
(OaHq^ituru de B ioaráq León)
-<íiOMBRES..IÍEL DIA 
,^Np;vmentira;;hPmbre8 del. tiempo; Un 
bré dél día será «quel que vljsta é^tóa o 
sus obras con galftáqé méáS,*qüeM«érén, y 
‘tellénan petifoUpS i^B'maéa qyésóló gujitéal 
paladar presenté,y Aquel qÜé,;hüpi|lde, én fá 
ártéááde un'rintíóú,'bát,é y püfiéá laléyadára
que, codda. más ía'ble, áfe,' nos of¿éfié pó.ino 
mánjar’ nehb dé mreles, todo verdad y salud,
ese hombre, sjendó< del dia, es además; del 
tiempo, el hombre de ayer y el dé txiafiana, el 
único. H- '■
Y por lo demás hay que agradecer, tanto.es- 
tas ófertas qué recibimós mUágrd'sattiénieí 
I Pafsiflcá tántp la l'iidUstriarA más' oS ésio 
lo hace con sitrgular rápí de« y el hombre pues­
to en compe<tnciá«yá faalturh de ia máquina, 
busca de un lado; joma de otro, y con un lige­
ro conocimiento expende el prpduptp //piadpr, 
Bendigamos at Hombre que Con la harina de 
nuestra propia tierra nos ofrece un sustento 
sano.
V iSalíad .̂niños, cercando
" ' ‘ ra ntadre qué, á dos manos,
.08 lo, trae con.afán,  ̂
y gritad festéjandó , 7
ja alegre torta rubia ! ¿
queestítjadérbüen pán. o, ~
Entre los ppbres-r, pobres somos' hoy to 
dos—, el pan es un trozo de cielo- abierto: en 
medio de sus miserias y á él tienden las rda- 
nos, mientras sus almas serenas alaban hen­
chidas de unción. ■ >-
El qüe amasó el buen pan en la humildad'de 
su choza, es más feliz que el rico. ]Ob ley-de 
las compensaciones! El más poderoso tiene 
que venir á. que le des de tu pan, que es é l 
bueno; el pan que nos une y nos hace iguales; 
el qüé nos obliga á gozar con los que gozan y 
állorá^con los que llorau. Y... pero dejemos 
al poeta:
vj.cuando parto la dorada cQstra , 
del pati que sé tne entréga y sacrifica, 
también á'mi mé entra un deseo grande 
de darme al mundo, 
sin ambición ni gloria, 
y, .limpio ya de todr̂  esperanza vana, 
cóntemplo'sin angustia , 




alquiler y.Reconocimiento de terrenos, 
venta de aparatos de sbndaje.
I. RUIZ.-Plaza Murciano, 3.-VALENCIA 
Representante, Federico R. Vertedor.
ARRIOLA, 9,-MALAGA, |
Húg miércoles
P(l (xtraordteario artista |
l iA U I f l T r E R B A I i
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loitís profesar
. Hajbiéndpséñpé , átabádo lés exid- 
tenciás de papel dél tamáño usual, te­
nemos que recurrir al de la medida án- 
terior, hasta tatito recibamós nueva re­
mesa.-'
paración de la Casa Ayunta-inn
;, Bajó la piiésjdénéia del alcalde acciden­
tal, don Gregorio Revuelto Vera, se reu­
nió ayer en el Ayuntamiento, de segunda 
convocatoria la Junta municipal de Aso- 
ciadqs, ehipezando él .ácfo á las tres y 
medid.' , ' -,,7 •
._ ;íjO é^e,aélétéii¡,; 
Concurrieron á la seslórt iós señores vo­
cales García Serrano, Suárez Pineda,. Lu- 
que VUlalba, Marra López, Aguilar del PL 
no, Sepúlveda Bugellá, Bustos García, 
González Anaya,. Rivero Ruiz, Viñas del 
Pino>B;enlte,z Gutiérrez, Bárcena Gómez, 
Mesa Cuenca, Martín Ruiz> Garda Gutié-f 
rrez, Sánchez Pastor Rosado, Souviróri 
Rublo, Oálvez, Ruiz Alé, Segalerva Spo- 
tornoViCálafat Jiménez, Naranjo Vallejo, 
Peñas Sánchez y ‘Pdnée de León.
"!'■
EÍ Secretario dló lectura al acta dé la' 
sesión anterior, siendo aprobada por una- 
nitnidád. ■
O ird e id e ld ia
Acuerdo del Ayantamiento, cediendo á 
perpetuidad el nicho del Cementerio de 
San Miguel en el qué fué inhumado el pa- 
dáver del Sr. D; Salvador Solier. 
Aprobado. . '
Expedienté de, jubilación de Jai maestra 
k psriiAiii ntVhiica de niñas 0.* Rita CS'*de e cuela públi   i  D.  it  a 
tretero.
También se aprueba.  ̂  ̂ 7 ^
Id. id. del Secretario que fué del Ayun­
tamiento don José Rubio Salinas.
Recae igual acüérdo. 7  -  7
Tfañsféréncia de crédito de varioa artlĴ  
cuiós del actual presupuesto.
Apruébase con una emnienda, presénta- 
d a w  varios áeñores concejales. : . ,
Rédamaciqnes presentadas vpomra, eí 
proyectó dé Présüpuésto ordinario para 
1909 por propietarios de carruajes de aN 
qülier; Presidente de la Junta de Defensa ,̂ 
don Francisc® Maidóñado, don Antonio' 
Ollver; los maestros auxiliárea de laé Ef-;. 
cuelas públlcáí; Sociedad Económica dé 
Amigos del País; Presidente tíe ia Asociá- 
jdón .Gremial désCriadores^ExpQ 
dé: vinos (tres é8érltósj;“ Liga de^Contrlr 
büyente8;yi Cérüaira Oficial,dé 
Se acuerda quédar enterados., //
El Sr. Rivero pronuncia un extenso dis­
curso,combatiendo. la totalidad de los pre­
supuestos formulados'por el Ayuntaraien-
Bustos también habla en contra 
dé lo qüé llátn® ob*'® fatídica deí interino 
Municipio; Sániféltapdo ejue ^l^lábor^ue 
trata de reáitóar eá hácer quê  deSaparez-
le puede aplicar la sigÜIenté qümtlUá.
Con tu vida nos perdiste 
con tu muerte nós mataste*
pues sí tál ñlüriélídó hteisté 
ó cuando mbrláte'erraste 
6 erraste Cüándó naciste.
El Sr, Cáláfat ocúpase dél M nto, .dAp- 
do de paso un varapalo á la Corporaelon 
interina y páftldó eonSérvadóf. .
Manifiésta^^qué los concejales que fue­
ron despojados de sus puestos vuelven á 
seguir.practicando su. labor adniinistratiya 
beneficiosa para Málaga, ^ ^  
También habla de la ctíestlón el 8t; Sán­
chez Pastor j.propónjéríddó^^^^^
U lectilrá dé lás énmiendaS preaentadaA&e 
suspéndá el acto hasta eí día siguiente á 
fin de qué los concejales puedan estudiar 
aquélla* detenidamente.
, Pide la palabra el Sri Viñas del Pino y 
dice que lio va .á defender áLpartido con­
servador de ifts censarás que sé jé hsñdir!- 
gido, ni va á definir si áquél se hallá muer­
to ó fracasado, pues éi, conceial conser­
vador, cuando yiene al Ayuntamiento lo 
hace sólo par t̂ administrar los intereses 
de la población, desposeyéndose de todo 
lo que sea política.
Termina < diciendo que está de acuerdo 
con el señor Sánchez Pastor en lo qüe 
respecta á suspender la sesión.
Opónese el señor Célafat á que se sus­
penda el áctó, insistiendo én lo contrario 
el señor Sánchez Pastor Rosado,
Con tál motivo se suscita leve incidente 
entre ambos, que da origen á larga discu­
sión.
; Por 26 sufrágios cór.tra.4, fué desecha­
do io propuesto por el señor Sánchez 
Pastor.
' Proyecto dé presupuesto ordinario pa­
ra el año de 1909.
. V gastos^ •
Capítulo 1.°
Gastos del Ayantamiento 
Artículo 1.** Sueldo del personal de ios 
empleados, 130 270 pesetas.
2 ° Matéi ial de oficinas, 24,750,
3,.® ;^u8cripciones,,?.930. , .
4. *» R
miento, 2 llOO.
5. ° Id. de efectos y, fnóblUárió, ,1.5001
6.  ̂ Gastos qüe originan las quintas; 
5 500.
7. ^ Idii las eiecciónés, Í4 000. , ,
8. " Gastos inenbres y dé léprésénta-
ci6n,;ád 702,30, , "
-.Rébáudación dé impuéstor^ 8 
10. Alóüfléf «é ^ á  Cááá Cá pituíár,
10 950. ■ , , , ...........
12. Mgierial de alcaldfás de barrio;
1.250..'  ̂ V ^
se presfentári éníniendás üdé són áprof 
badas, prodúciéhdó táé sígüiéiítéé éeóhÓ-





























Capítulos.® ' , ;
Policia.de seguridad 








Policía urbana y rural 
kltíhibrádo; 249.357*20. .
Limpieza y barrido délas calles,
63,000.
3. ® Arbolado de los paseos públicos, 
42 477*50.
4. ® Animales dañinos, 3.500. . .
5. ®, Mercados y puestos públicos,’ 
3.902*50.
6. *, Matadero, 44 600..
7. °, Cementerios, 31.439.
8. ®, Agüas, 30 000-
0.°, Sanidad :é Higiéne, 27 050 _











>. lu 1.75Ü.  ̂ . 7
Auméntasé una plaza .de escribiénte en 
1.750 pesetas y 3 000 páfá deáihfecciones 
en casas particulares, reduciendo eí haber 
del capataz de la brigada á 4*50 pesetas* 
i Capitulo 4,®
Instrucción pública
Articulo L®, Alqúficf®8 de edificios, 
39 626*25.
2.® '‘Premios y subvenciones, 88.458'50 
Economías 
Art. I.*» 1.500.
> ■ ^2L600.,. . .



























’ 7' ' CAPÍÍfüLdiT,®
Corrección púbgea ■ '
Artículos del 1 al 6, 42 743*75.
7̂*! CprréCCjpnaLde niños, 5.PQQ., :
8.® DépÓÑito dédetenidos en Churríar 
na y  El Palo, 240.
Se aprueban varias enmiendas entre las 
que hay una rebajando á 3.000 las 5.000 
del Correccional de niños.
Capitulo 9.®
Cargas
1. ® Cérisbs Cbhtrá própiOiS, 6.155*93.
2. ® Funciones ybtivas, iluminaciones y 
festejos, 46.300^,
3. ® Jubilaciones, pensiones y viudeda­
des, 31.627*27. .
4. ® Créditos reconocidos, 43 322,99.
5. ® Subvenciones y compromisos Va­
rios, 146 533*28.
6. ® Expropiaciones, 32,528*70.
Litigios, f .500. :
Contribuciones al Estado^ 20.000. 
Cpnfingente provincial, 6J5 739/79 
CapUIá dél Stmo. Crlíétb dé la Sa­
lud, 2.250. :
11. Audiencia provincial, 11 .oqo.
12. juzgadas muqicibaiés, 2,240*.
, jl3., Décrniasquíñtaépértéaál Esiádb, 
334 929*31.
14. Junta dé Reformak Sofeíaiés, 500. 
15 Eüipréátitb Obrás; publicas, 
24 344*95.
Í6i Idépi dél. Pérqué, 938 419*52.
17. Relojes, públicos, 625.
18. Cupo dé Conáum'o’s , á íá Hacien­
da, 1.010 ©3*45.
, Es aprobádQ ,el> capituló con las .sí- 
guieptes níódificacionés:
En él aft, 2.® 27.800 pesétás dé econó-
(Qüedá áüprfmida' lá bánda municipal, 
la novena á la/virgen de la Victoria, el 
donativo para la procesión dé. dicha inia- 
gen y sé rebaja á 15 000 pesetas la süb- 
vénCión para festejos. El señor Viñas pror 
pone qué lás' 15 000 pesetas lás gasté el 
Ayuntamientó por ii mismo, haciéndb él 
Ibs húmeros de festejos convenientes. El 
aéñor Ponce sé opone, el señor Cáláfát 
también. Interviene el señor Naránjo y se 
desecha la proposición.)
A este artículo 2.® se aumentan,por con­
tra, 2.000 pesetas para conciertos por tas 
bandas miltafes én verano y en art. 3®. se 
aumentan 6.050. .
En el 4.® hay economías y auméntbs, 
siendo imposible deducir la diferencia:
En el 5.® se economizan 5 000 pesetas.
En el 6 ® se aumenfan 19 ÚOO.
En el 7,® se ahorran'500.
En el 7.® 1.000.
En el 9.® hay un aumentó de 500 pése- 




‘Di O. ' 
LA SEÑORA DOÑA
Falleció el dia 19 del corriente
R. I. P.
Fjoy á las.nueve y media de la 
mañáná se dirán misas en la parró- 
quiá dé íós Mártires/ por él eterno: 
déscanáo de la finada.




Mañana Juéves 26 del corriente 
circulará el jubileo de las cuarenta 
horas en la Parroquia de los San- 




(Q. E. P, D )
Que falleció el 28 Febrero 1900
HÍabrá misas rezadas de 8 á 12, 
siendo la cantada á laá 9.
. familia suplica á iQa atnigos 
se éiryán asiftir á alguna de elláa 
y JeéncQhiiehdeii á píos Nuestro 
Señor.
que importaba el aumento de recargo en 
la contribución industrial.
En el 2.? se rebajan; 42.896*36 peseta?, 
pues quedan suprimidas las tres décimas 
sobre alcoholes. .
Se suprimé totalmente el art. 5.® 
Reintegros
Alt. 1.® Reintegró de pagos Indebi- 
do.s, 1.000.
2® Id. porál Estado, 334.929*31.
Aprobados Iqs presupuestos se suspen­
de la sesión paré riártjéhipo á que se ha­
gan las operaciones arihnéticas que per­
mitan leer las cifras totales.. ,
1.® AtüPUaciónde cementerios, 23.600. 
aprueba el árt. 1.® reduciéiidóló áSé r .
Ís.500 pésetas.





Art. l.° Imprevistos y calamidades, 
32.000.
Se aumentan 4 000 pesetas.
Aprobado,el presupuesto de gastos en 
la forma descrita, se procede á la discu- 
sióndelde . 7
I N Q R f iS O S
Capítulo i.® .
Propios . , ,
Productos de fincas y censos.
A las diez menos oiarto se reanndá la 
sésíón, prOsígulendó su labor los señores 
Asociados.
’ Capítulo 5.® .
Beneficencia
Artículo 1.® Socorros domiciliarios,
.15.353̂ ,75.  ̂ ‘2.® Soeoíros pobres tráfisétintes, 2 500. 
3 ® Subvenciones á establecimientos 
benéficos, 30.050. ‘
4. ® Pacultativos titulares, eo.OOOv̂
5. ® Medicínás á pobtesi 36 321*37.
6 ® '^Casas de socorro, 34025 
iaíVaftientcs de Náufragos, 6 0 0 . *
Se aprueba el capítulo con las siguien­
tes economías.
Art. 3.® 13 550,
». 5.? 2 000.
» 6 ® 225.
El señor Sánchez Pastor pidió que del 
artículo priffléió sé desglosaran, llevándo- 
los al tugar adecuado,los socorros fijos.
Fué desechada la proposición.
mísraó séñór combatió las economías 
introducidas en él art. 3.®, dél "Cual se su­
primen las subvenciones al Asilo de San 
Bartoloijié, doctor Lazarragá, convento 
!del Limonar y otros, sin obtener el me­
nor resultado.
La economía del art. .6.  ̂ se obtiene re­
bajando él preció de arrendamiento, de 
dos casas de socorro; y en cambio se au­
menta el haber del dentista.
Capítulo 6.®
Obras públicas
1.® Entretenimiento de edificios del 
común, 15 000. — • , .
2 ® Idem de caminos vecinales y puen
tes 2 500* . ‘ '
3 • Id*de fuentes y cañeriasi-4 730,'
4. ® Construcción y entretenimiento de 
alcantarillas, 50.000.
5. ® Obras de Aoeras, empedrado y pa­
vimento de calles, llfi.752,50.
6 ® Personal facultativo, 27.750.
Queda. aprobado el capítulo con las 
economías siguientes;










•Reanudado el acto, se lep soíámenie el 
déficit que arrojan los presupuestos y que 
asciende 4594.722,71. pesetas.
Se acuerda cubrirlo con el producto de 
la tarifa tercera y con los arbitrios dé es­
pectáculos y canalones, que rendirán 
9.306,31 pesetas el primero y 14 000 el se­
gundo.
Las economías introducidas en eí presu­
puesto de gastos ascienden á más de. 
200.000 pesetas.
La hora en que terminó la Junta no da 
lugar á hacer comentarios.
Art. 1.®
942 50.,
2!® Intereses de inscripciones inhans- 
feribles, 4 098,89.







Laboratorio ̂ químico, 4.250.
Multas, 3.500.
Sijlás de los paseos, 2.505. 
Documentos de»vigilancia,250Q. 




Se aprueba ei capltuló7sin variante al­
guna en las cifras, pero con una emnléndâ  
acerca de la tarifa de'ocupación de 14 vía 
pública. ,
’ Capítulo 6?
Corrección públi ca 
Ari. i.® Cárcel del 
1*964.27. , . ,
2.® Reintegro de gastos., carcelarios, 
5«5oo.
Se aumentan al art. L® l76rJB3 pesetas. 
Se aprueba el dapitulo. ' . 
Capítulo 7.® 
Éxtraprdinarios
1. ® Cesión de terrenos dé vía pú­
blica, 948 419,52.
2. ® Policía urbana, 5,000.,
3. ® Eventuales é imprevistos, TO OOO,
4. ® Venta de fincas, 48.000. ^
Se aprueba una enmienda al art.. 1.® re­
ferente á la redacción del epígrafe sobre 
los solaresdél Parque.
Se aumentan 40.000 pesétas por él: pro­
ducto dé la venta de íáminás del Pa.Tqüe. 
Capitulo 9.®
Recursos legales , , ,
Contribución industrial, ^ 0  000. 
Consumos, 1.965 845*29.
Décimas adicionales, 13.500.' 
Reintegros, 112 OQO,
Vinos espumosos, etc., 60.000. 
Apruébase el capitulo con estas modi­
ficaciones. :
 ̂ Se rebajan del art. 1.® 115.000 pesehi8|
. 25 Noviembre 18013.—El general Casta­
ños entró en Calafayud con las divisiones 
andaluzas, y el iniSrtió dlá entró el general 
francés Maurice, qüe' iba persiguiéndole, 
en Borlas.
. . Quisieron los franceses que cercaban á 
Rosas, entrar en la villa, pero fueron re­
chazados por 500 españoles que había en 
élla, y de ios oua les murieron 300.
25 Noviembre 1810.—El general Basse- 
court, iniéntó divertir á tos franceses del 
sitio, de Tórtosá, dirigiéndose desde Pe- 
fiiscQla,la vuelta de Urderona con 8.000 
infantes y  8.000 ginetés. Pero por causas 




E,n Algeclras ha fallecido él intendente mi­
litar D. José de tamiza y Aceveüo.






R lo já  Blani^a y  
RÍoj a Espum oso
DE LA
Com pañía
déj Ñ p ríe  de É
D.e , venta en todos los Hoteles, Restau­
rants y  Ultramarinos. Para pedidos Emilio 
dél Moral; Arénaí/ ñútnéro 23, MÍSTaga.AYUNTAMIENTO
Orden del dia para la sesión de hoy.
A suntos de oficio
1. ® Comunicación de la Junta perma­
nente de Festejos invitando á la Corpora­
ción para designar una Comisión que la 
represente en dicho organismo.
2. ® Otra del Ayuntamiento de Zarago­
za solicitando del de esta capital secunde 
sus gestiones para que los empleados mu­
nicipales contribuyen al Estado por utili­
dades, en lugar de descuento.
3. ® Otra del Director interino de la 
C]asa dé Socorro de la Alameda' pártici-
m i ü
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tUMft creciente e  30 »  lÉi 
Sol, telo 6 56 (lÓiMw 4‘40.
2 5 : v
- Semana 4».-^
"Santos de Aov.—Santa Cat4 ‘íia, ....
' -m m k  tíé síaAír/iá.-Ló8 üéa^óadria’s 
de Nuestra Señora.
‘,' . ..., :.ej'iibil®o.pará' h o y  ' -. ■
CüÁI?mTA;HORÁS4-Iglesia de las. 
Carmelitas. '  !
Para mo/sana.—Parroquia de los Már-i 
tires, I
^ iA I  V  íT I ll  TíTlQ pinado el codo más de lo regular,se encontró
1 ■vsyL <li/<^  con su sobrino Juan Fernández Perez, con­
duciendo éste á BU alcoholizado tio á su casa.
Una vez en ella se trabaron de palabras y 
lucharon, logrando separarlos la mujer y ma­
dre política del Enrique  ̂ pero éste influido 
noche, por ios vapores del vino, según deda ayer 
■ la defensa, volvió de nuevo á su casa y con 
i una pistola hizo dos disparos al sobrino, cau- 
' sándole dos heridas, una en el cuello y otra 
_ en el brazo izquierdo.
I El representante de la ley, señor González 
Martin, que consideraba estos hechos como 
(Sonstitutívos del delito complejo de disparo 
y lesiones, solicitó ayer en la sala primera, 
para d  Enrique Pérez la pena de dos años,
, once meses y once días de prisión.Oorrecdo-
nal.
D r .  L a j i ^ a
' í l é i É i l í ^ t É É t i i  f
JPLAZA DE LA MERCED NÜM. 2S 
G abinete de O ptica 
Graduación de la vista para la corrección' 
de íla Miopia, AntigmatiSmQi Hipermetropiá & 
Ne, se cobran honoraripa.
: feacasaHó#é y Bóiáálér de.íl-óndres, rê ' 
imitirá en elegantes armaduras de concha, Ni- 
quel yJDtó,.los wi^jalesqucrel filiegte dfeceái- 
te.—CfótiSíirr l̂ai Rócay R&a ,
Crtófd/ftd/A¿McoVe< mát íecóhlehrfáMe poí 
su limpieza y poco paso. , .
Hotás dé id d 12 y  ’dé 'É- ^
S ’A b r i ó á  e s p e c i a l
Dmehdió al acusado el séfior Maftih Ve 
f laudia.
I Oosaa de cMcoa
i El rapaziiélO josé F(Érnáttde¿ Telíéz ocupó 
? ayéríei banquillo parü féspondér dó tín délftb‘ 
I de lesiones menos graves.
I Como las pruebas demostraron gire el ohi 
co obró sin discernimientpi ¿1 representante 
del ministerio publico retiró la acirsación. 
SehalamientQe p a ra  hoy  
Sección priptera 
Ronda.—AsesipatOj disparos y lesiones 
procesado, Juan Grriiéhéz Moreno: defensor 
señor Rosado. •
Sección séguhda
Torrok.---Hurto: procesada Uoíorbs López 
Pórtales:'Letrado, señor Sánchez Gim^ehez.
Torrox.—-Insulto y lesío'íies: procesado 
Antonio Navas Sánchez: Defensor, señor 
Dávila.
- — —o o <B» é mmrnmmmmmmjĝ
vil de la'enfeima pobre, Asunción Romero 
Cabello. |
M u lta s —El Gobernador civil ha im-i 
puesto 100 pesetas de multa á cada uno de ; 
los dueños de establecimientos de bebi-1 
ias, don José y don Salvador Fernández, 
áor infracción de la ley del descanso do- 
ninical. ¡ .
Sixpedtoátos. -H an pasado á i^orme 
le la Comisión Provincial loa expedien- ? 
es de arbitrios municipales de Izliate y í 
Villanueva del Rosarto, para Ttí hflO tfó 
909.  ̂ . . 'í.,- í
Couducolón. — La Superiorid^ ha 
Dispuesto la conducción á Murcia dafádl-' 
lado Cartós Pérez Guerrero, pre^o ejti ’.él 
bastillo de Gibralfiíro^e Málaga.: ■ j 
Á utorización .—Ayer fué autorizado | 
jor el Gobierno civil el ilusionista Mr. 1 
:Cesále: Watry para dar unas cuantas fun­
dones en el Teatro de Cervantes.
C ám ara a@riool|e^—Esta noche cele- 
íraíál^sióh la Junta mrectivá Üe' la Cá- 
ij¿Í:^Í;riCcíía,'^'' • ■ V . .
PlfZO
L g g a g g m g g g M i H u i ü i t H  j A i m t -




pando que ha fallecido el Director propie­
tario dé.dtChO estábiécimtónto, don Bálta 
tarde  Sola.
4. ° Nota de las obras ejecutadas por 
Administración en I# semana del 15 al 21 
del actual.
5. ° Expsdiéhfe iñstrüJdo con motivo 
de la denegación de auxilio á un enfermo 
en la Casa de Socorro del distrito de la 
Merced. ^
6 “ Extracto de los acuerdos adopta­
d a  por el Ayuntamiento en las serioaes dé 21 dOA^ostO 1ÍÍ96, pMé^r.recoho
celebradas en el, mes de Octubre último  ̂
7°  Asufttidá^tíííidadóg sobre la meta, 
informe dé la Comisión de Obras públicas 




loé arbitrios municipales y voto particular 
del Sr. Viñás. Otros proCé'dentes de; la 
Si^eñóflüad 6 Me ChJáGter uígénte^íecibi- 
dos después de formada esta orden del 
día.' ; -
Solióitúdeá
Dé los vigilantes dé iá prisión preyéh- 
tíva y Correccional dé ía misma interesan­
do sé les Consigné eh pfesupués,to, alguna 
suma para alquiler de casa.
Dé D. MaximlHaiiG Bonita solicitando 
ser incluido, en unión dé su esposa, en 
los padrones dé vecinos de ésta capital.
De D.’̂ Remédios Pittaiuga Trayano, 
pidiendo se le otorgue escritura de pro­
piedad de vanos metros de aguas de To- 
rremoliftos.
De D,̂  Estaban López Escobar, pídlén- 
do autorización para construif üií depósito 
en el monte de Sanchá para surtir de 
aguas de. Torfemolinos un hotel qnclava- 
do en el mismo. . ,  *
lEhfbi^álé'B dé Cdihisionéb
Dé la de Pólicía urbahaisbbre alumbra­
do de la cálle, dé Baéfá María.
De la mishiáj sópre idéfh de la Alameda 
de Capuchinos;
De la misnrn sotMíé j Idem ife las calles 
de! Hospital Civil y Alfonso XIll.
Dé la dé Ornato, aéérca de ias módifí 
cáCionéSbúe se hah de hacer én varias 
calles de esta ciudad eéii motivo de la 
construcción de la lineá férrea dé Cofn á 
Málaga.
De la misma, kidicandó las bases para 
proveer en concursó la plaza dé drquitéctO 
municipal.
De la misma,sobre ampliacióh dé obras 
en las casas núms. 51 y 53 de la callé de 
Cisneros.
Déla mtéma,proponiendo dué sea la 
calle de Mariblanca la dUé éñ lo suCéslvb 
lleve el nombre de Don Francisco Pi 
MargaJI. .
 ̂ Demmiamájrddciónada coh téta&éje- 
cqtadás én. Iá éxplanáda, del ferrocarril ©or 
lós Síes. Sobrlnbs: dé J, fíéríéra Fájan 
AHÍócionéa
, De varios señores concejalés^'pfopo- 
niendo qué se adquieran algunos ejen 
res de la obra titulada Casta de tiim  
de que es autor él distinguido literato don 
Ricardo León,
Ob$(rMe%Q ttdeorolígka;
JUzstltuili áé M álaga,
. Día 24,áiá« nueve., de la madana . 
IftÉVómétíOíATtüra, 768,40 :
Temperatura mínima, 10,8.
Idem iháximá del día ahteilór, 23,8. 
Dirección del viento, O.
Bídaad'4el cielo,, desp^i 
Idein del pár. tranquila.
i  — e
I#
p.-T-La ComísiOn PíovinÓial 
á cdtr¿uísb,p0r término dé diez: dias, 
contados desde el pritnero de DlCiéei(bri 
próximo véhidérb al diez deLmismo, ¿.io» 
señores^p.octores ó LTcénciádós Medi 
cíná y Cihigia (Jüé désebn ohtenét la pía 
za de Vocal facultivp creada pbr laLé'y
cimientb de tnozoé y demááimté ía domi 
sión Mixta de Reclutamiento; aai cónio íá 
de supiente para los casos dé auséñCia 
enfermedad ó vácanté qúe puédán ocuírir 
cuya duráéion de ambos cargos con aíre
D e s d é  Así)A L ü s
Sr. Director de El PopülAr..
! Mi estimado director: La llegada á eatadél 
ilustrado ingeniero . D. Julio Alcalá Zamorh» 
director de las obras de| pantqnp de ios Aviq̂  
nes, ha causado inefable alegria éñ toda la 
población, y tanto es así, que las trescléhtas 
familias que estaban décimaa% 'á emigrar á 
Chile, han suspendido su marcha pór tener ya 
donde ocuparse. '
Hoy están ya trabajando unos 160 jornale­
ros en la explanación del camino de dicho 
pantano, y aunque algunos propietarios impi­
dieron la ¡ppntinnación des dichos 4rabajñs 
hasta que no. se Je§ qboaase eií 10 ex-i
propiado, éstos gracias á
las gestiones que céfea dé alchós propietarios 
hizo el director de tes obf^. , . . .
Es tal el prbs'trgib de qué gozalaqúf D. Jidío 
Alcalá Zamora en todas las clases sociáles. 
qué üh'á reve Indicación AÍafa 'tolñb'
una orden. Su trato,'afable y cariñoso auh con 
ld8más húmildts, y:étipterésque viene de- 
rapstrahdo por el’én^hdecimíento y prospe­
ridad de este vecindario,son causas de quq és­
te le profese tanto Carifló cómo respeto. Los 
trab jadóres de Ardales fq^ron injustamente 
. calificados-dé díscolos y perturbadores cu»n- 
dolos trabajos de la carretera el año 1905, 
cuya calificación fué, causa de que él señor 
Gobernador civil diese órdenes para;.que al 
ingenier o dé dicha carréterk le acómpaftase 
constantéreeiíte uda pareja de4a|guardte civil. 
Pues íhpy i)., Julio Ka/diariantente iuaBíma y,
dos, absolutaméhté todos Ibis'trábajadores le 
sa'udan con efusión. — Et corresponsal. 
U.Diaz Moreno. .
22 Noviembre l9d8.
glo áJo que preceptúa Iá citadá Réat Or 
denCfrcalarea S.Ü caso 2.°, será desde 
1.® de Enero hasta el 3 idé  Díciembiíedél 
año siguiente al en bhe sean élégidóá.'
Club Gimaástiico Malagueño,. 
Coiicurso.—El pasado domingo véfificó 
ésta Sociedad el concurso que tenía anun­
ciado,y aunque sólq fué pr^arátorlo para 
la velada que tiene eri proyá:to, supéró én 
tqdO á cuántos cálcülos, habla hecho, 
tanto por lo numeroso y distinguido de 
la concurrencia que acudió al acto, como 
por la iwecisión y brillantez con qué eje­
cutaron SUS, trabajos ios que tomaron par­
te én lós ejercicios.
Los premios otorgados fueron tos si­
guientes:
Grupo primero
Don Miguel Víaplana Moreno, un reloj, 
p . Manuel Alvarez Bugella, un bastón.
D. Leopoldo López Gómez, diploma de 
honor.,. , . ^
D. Cárloa Rastor; Kraüeí, id.
D. José Ortega Navarro, id. Id.
D. Eloy Sánchez Vizcaíno, id. jd.
D. Leandro Sánchez Vizcaíno, íd. id.
D. Francisco Culebra Fresnedo, id. id*
D. Guillermo Limhoff, id., id.
D. Manuel Alyáréz, id. id.
Ufíipo segúndd
b . MyguérSahtmgo Terés, una pitillera.
D. Rmáiído dairardo Chinchilla, dir- 
plotna.
DI Bernabé Lódez Férbtddéz, id.
D. José Pérez Rodríguez, id,,
D. Antonio Cuadra Pérez, Id.
D. Manuel Betmohté, Id;
D. Rafael Souvirón, id.
Grupo tercero
D. Joaquín Garda Guerrero, estuché y 
diploma.
D. José Rivai Porras, id. id.
Siía. Trlhidad Rívás Porras, id, id.
Srta. Pilar Petit Iturvide, Id. id.
Florete >
D, Rafael Pbwe? Alésson, diploma.
D. Carlos ArnaiZ, Id;
D. Miguel Such Márflit, id.
. D. Mario Palacios Garda, id.
I’'A juzgar por el satisfactorio re îBUado 
de esta primera réuiíión y por el éritudás- 
mo iniciado en todos los sOcíóá: es dé es­
perar que ta próxima velada Séa una de- 
imostración de qué earta Sociedad, á pesar 
del poco tiempo de ex is i^ iíi que cuenta, 
ha llegado a Sohémé hl nivel de U
V en tas  a l
eo n tad L o ^  ■ - v  ■ ■> v i- -..■w...- ■ wCan® Gramada y  PlauBá diS i á  COnstltiléloíie—Málaga#
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedería primei;a ca-Jidad ad­
quirida al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestroa artíiciiloa.
liá Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pei^ta^ 
objetos fabricados en pro ISquilates contrastados j?or el gobierno francés.Orfebrería Se plata de ley al 
Cubiérto Éspañolcon 4ohzas de peso hecho á mártilló plata de ley á 4 pesetas la onza sin edhrár néchiíra 
Cubierto francés 5 onzas hecho ’á martillo plato de ley á.pésetftS 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes 
existenciás en pedrería desmontada.Golecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la f ábrica 
Talleres de Joyería y I^eldjería montados á la moderna con iúteiigentes operarios para servir bien 
á nuestradistihguida clientela. . .v , ie
s s s a a t
f cía, por carecer de la 
’ cencía.
correspondiente 11-
■ m W í s s É h m - ’-'
-pHldn̂  Tao fifóató S6 íepostfi de eátBón y materlasj






Coin á Málaga, al ometo de qúe compa-! 
ézcáh en ésta áft^aidía á hacé< iá 
ación dé; peritds qué les represénten enj 
las operaciones de fijar y valorar dféhos 
errenOs.
Banqueto.-^Los jefes y ¿fíelales del i 
Juei^' dfe't^abinefos restdi^s eh Má-1 
’̂ ga y algunos amigos particulares, ob- 
equiaron ayer con un banqiiete en el . r
-írculó Mercantil, ai general ^tberpadorj U8 lllStfllCClO ll pubilGSl
 ̂-  ■'' ■
Vapor «Marios*, de Alg^icas. 
Idem «Moulduya», de M̂ elitla. , 
Buques despachados 
Vapor VMartos», para Almería. 
Idpm «Oslris», para':!l5*®®goW. 
Idem «Moulouyá», para Marselte. 
ídém pára Cádiz....... ...
JD®®viei®Íóái®® üé lá  c®tum ii« vevtebipal, toscv^idu- 
Fas d® las  piorbae^ obesidad, p ro lapso  d® la  jtiaa» 
• liriz, ette.,
N a^tfo  rtiéíódo no tiérie parecido con liíngúñ 
qir^, Cqanto mayor es el volumen de la herniaj tdn- 
íó más evidente es-fitiestro éxito. Con nuestro sis*
Trátamien'fS áA^xitp seguró 
por medio de los Ápat^ips es­
peciales (con real privilégi^dé; 
invención, patenté n.‘* 27.791); 
dél- ortópédíco^herhiólógó de 
Madrid,
Dn J e rM  Fatré M
’teiña sé ¡curan gran'número de pellas.—Lós hérhia- 
dós qué háyan perdido toda esperanza- dé remedio 
lo hallarán deudiefído á : nuestra intervención'. Lo 
único qqe se requiere es"que la hernia ó evéntráción 
séa réfiuclble, importando -poco él desarrollo ó la 
:aíittgüé(jad de ella. Centenares de testimónios han 
saneiona4o.la.efimcla^;5j^^ Las emi-
hetijCipsÁiédicas lo han estfmMo y , elogiado como un 
positivo adelanto.  ̂ f ^
Gonsíruimos nuestros aparatos para cada caso de­
terminado, siendo por tanto necesariá te presenta- 
j j _  , , ; ; -  ̂ , ción de la persona herniada, Enviar i$i\ aparato; Ó,;
colqqa’rlo sjnAáberlo yon8truJdQ ,préViO:e âmen de tes cond|Ciónéi? ahatÓjtócas de la 
hériiíay cóñ arreglo á ésas partlqutericiádjes, es poner al enfermo á múítitúd áe com-
L , público se convenza de esta verdad, 
'■inqg..  ̂ -
«  ^  a: ■' folleto de 229'páginás titulado
eoit lha «tratríiiáieiltoX
AJarma.-r-A las dos y
nadrugáda dé ayer se produjo .
líarma eñ la casa tíúd. l&de ía caiíe d é p e  á los maestros prpcedentes del de otra»
Luchan., pptji«b« W ife s ta # , ...........................................................
Bi médico a«xillap^^Ái9Íte.rMi|tedQ j ©ftb^éfficeii-fiéfníótógo, D.- Jeráííino Fa'rré 
aáméll, repibifá qqñfe tarde dúl 2B.y todo el día 30 dél actual Nó^
cráfia. ' ‘ ' ^ t  dne^
A c c id e n te s  d e l tra b a ío . i . ww . _ . _ . — ......................
mftidb los obreros Aritonfo HeÁéra ' m ,
í  *  V a ld e ijen as  Tm to y  B lanco
oiéndosa pasado lOs oportudos^artes al|Aquiterte Fiórevde'Nerjl; don GabricL Ate] 1 p F é c i^ . ;  C a lle  S a n  J u a n  d e  D Iosí ÍÓ'
Gobierno civiL |  media Castillo, de Monda y don Juan Fernán- “ ■
R ea l o rd en .—E! ministro déGracia y  ldez Garreroi de Antequera. ---------
justicia ha publicado una real orpen eXci-f — , ’f Málaga-expendérlo á loé siguientes PRECIOS:
A doña María del Buen Suceso Luei^o y 3̂ ^
; 1 Don Eduardo Diez, diíeñó de este éstabÍeclpiientOj¡ en combinación de un acreditado co-
< sechero. de i vinos tintos dé Vdldepéfás’háh ác^ordado para darles i á cpnocejr, al público de
tando el celo del Ministerio ¡Fisál, Farai , ------------.
que se preste á los iuiclós dé fs ttás p ro-líf Higuera, profesora numeraria de la Escuela
Normal de Maestreas de Málaga, le ha sidt 
concedido el tercer, quihqiienio por antigüe-» 
dad y sueldo total de 4:500 pesetas.
im > I— 1 i—■iif
movidos por infracción dél R|¿Íáméhto 
de pesas y medida de 31 dé Didembré’d 
1906, la atención que por su ir|pottaiíCia!
requiere esta materia, y al rnlsníp tierñpo^ X , . . ^  , _
que se manifieste á los Présldentés de lasf JJÓlGgRCiOIL u G  Jp[E0Í6üd.Í| 
Audiencias la necesidad de qué vigilen* .
con el mayor 
respecto á
. 4 1 í/ , 1  i l  .4 constituyó en la Tesorería de Haden-
D enu n cias.-- Lá guardia inunicipal|da un depósito de pesetas 503,51 D. Antonio
9 l  c m u c  e i ucuw Pnr i.. r4̂ -—lumoien nay en aicna casa vinagreiéí
cuidado la condtícta q ue ||g  tro 0.26 céñtimft?.-^Con casco ááSidemv ,
i los ihis^bs juicios observenf /o,/«pesetas. garantiza'la purera de estos vinos y el nueñódeésteéstáblécítñiénto abonará el yalor
a - . — . „ de^pesetasalquedeímífistreconcertificaáé-daanáHsiseipedidopÓrélLabóratorioMu-
nicipal, que el vino contiene maíérias agenas abproducto de te uva. ’
Para comodidad del público hay liha sucursal, dél .mismo dueña en cqlle Capuchinos 15.formuló ayer varias denuncias poír infrac-l Moreno Palína, procedente de un juicio ver­
dón de las ordenanzas. “ ' _ - -
Eácánd lo.—En la casa núm. 6 de !a 
calle de Ibarra promovieron ayer escán­
dalo en reyerta seis inquilinas, por ío que 
han sido denunciadas al Juzgado corres 
pondiente.
Diligencia Jüáicial.---EI Juzgado ins 
tructor dél disbito dé la Alameda, se  per-i
bál que se sigue contra D, José Guerrero 
Vázquez, á te icsulta de. dicho juicio y á dls-i 
posición del Juzgado ihúnicipal de Bcnalmá-s 
dena. •
Por la Dirección generaí'dé la. Deuda y 
Clases pasivas fueron concedidas las siguien­
tes pensiones:
Doña Josefa Peracho Oríiz, huérfana del ca-
sonó ayer en el Gobierno civil prattic^ndoPoJ^I^ Esteban, 273,75 pesetas,
ciertas diligencias rdácionadas con a cc i- | , ,̂ 'p”^®pcción Braceli Peydrp,
dentes del trabajo.
Gl*ÁM iOtOFOS pOFA todOS
La gran,.sastrería de J , Rojo ofrece, ri 
eos trajes ingleses con ésmerada confec­
ción déstíe 80 pesetas. Ñuevá 14. .
T raslad o  de la  Q ptica.—La Optícá V 
Relojería del señqr.Náíváez se, ha trasla­
dado á calle Espéoeríáé núúi. 27, próximo 
á los almacenes de los Señores Góméz 
Hermanos y junto á Iá ahtigüa cas?^füél 
Abuelo. Han hecho gran lébaja Pre­
cios.
L a  E m ulsión  M ará l á l Q uayhcoí 
es la mejor de todas las Fmnlsibnés, por 
su calidad, eficacia, coifseívación y Pre 
cío, siendo á la vez la dé sabor m ^  agra­
dable. ' '
Todos los Médicos laLrécomferidan, \ 
su extenso cons'jtnó’és su mejor j^raotía.
Fe algioiClli
Una espaciosa cochera, capaz para 
cuatro 6 cinco caruajes é igual nhmero de 
caballerías con viviendá en ía casa náms. 
49 y de la callé Madre dé Dios. Tam­
bién cuenta >oon amplio pajar.
«El Modelo* ¡Saphi María núm. 8.— 
Iviadle compre sombrerós ni gorras de ca 
balleros y niños; sin áníéá Viáitar ésta ca­
sa, qúe vende fhás barato qúe el qué más 
barato vende.
Sarda María húmero 8.
, CA las mejo­res de su clase.
La junta Directiva recibió hiucKas feli­
citaciones por sh ihiéiatóva y persevétah- 
¡cia en conseguir los fihés que la Sdciedád
se propuaóha stt fuñdbción.
CMiites*^ AlbáiV̂ ^
Encuéntraáé f^stá- 
blecido de Iá enfermedad qué sufriera 
nuestroL éstihiátíó amigo particular, dbn 
Manuel Rivera, conocido industrial de es- 
tapiaza.
D isp aro s.—Fin el cuartel de la guar­
dia civil del puesto de Poniente se preseh». 
tó Josefa Campos 'BefíócaL habitante en 
él barrio de la Isla j i denunciando que un 
tal Rvadato Rodríguez, había disparado 
dos tiros al marido de la denuñclánte, 
íjulen resultó ileso.
G ura el es^ÓrjjAágo é istestinos es 
Sttxsr «etomaca del Sáix de Úartpi
CM chapos dé sém iíla
clase fina blancos müy superiores se yen 
den en la F áb rica  de H orm ás, Pózós 
Dulces número 31.
C afé  T o rre fac to  Cáxáinbú
Rica taza de cafe 15 céhhfno^,
^ Cafe á Granel e^luigsas cajas á 6 ,7  y 
8 pesetas el kilo, Moiíná barios 2 y Correo 
Vicio 1,
lá céo d io
Con motivo del siniestro ocurrido en 
cajlp Especerías sq ha írasladaito la Cor­
setería La Francesa á la calle Nueva nú­
mero 54.; , ‘ r
T a lle r  de tapieeria
de Juan Sánchéá García.—Liborio Gárcía 
11, antes Almacenes.
Búrtldo en Gabinetes, Estrados,.Corti­
nas, Stores, Vibülos, Barras de metal y 
todo lo concerniente al ramo de tápicérla. 
Se hacen toda clase de feforinas'(Telefo­
no núm 76>
.  ̂ ÍLa 0 rp é iie ría
de N. JFranquelo, se trasíadá á calle Mar­ti n07nnmo«-n’04 .v ’A — -
viuda del oficial tercero que fué de Hacienda! 
don Germán Fernández y Afvarez, 625 pese-
tflS .  ̂ "
Doña Isabel Fugas deles Cajigas, viuda del 
eomandante don Nlcomedés Férnández Mor 
gas, i. 125 pesetas.
Dofis Tomasa Salvá Bocía, huéifána dél ca- 
pitáo-̂ dón Mateo Salvá Urs, 75D-pesetas,
 ̂ La Administración de Haciéhda ha apfpba- 
po Ja matrícula de subsidio industrial para el 
año 1909, del pueblo de Villanúéva dé Tapia.
Él Ministerio dé la Quferra ha éóricéáldo 
los siguientes retiros:
; D. Jacinta de la Fuente Qamero, capitah de 
infantéHa, 425 pesetas. ‘
Miguel Mera .Verdugo, guardia civil, 22,50 pesetas. . ? ■
D. Cipriano Cebrián Carne, coronel de ca­
rabineros, 562,50 pesetas. .
del Campo, carábineró,28,13 pesetas.
Él birqctOf 
Sr. Delegndo dé. -í - .^éáda, habér tfómbrado|fc, „ ^ a , . - ^ „  
oficial primero por antígüédad é idspeétór P * ? *  to a a a _
la Renta del alcohol en Ontehlenle, ádóri Mo- ' 
desto López Gutiérrez, que lO) era de tfgühda 
de la Administración de Málaga.
♦ mw'»




1J2 I id. : id, . , ,;idf :id.; » ' li i  idl
íl4 id. ' - ia‘. /  id. id. ' ; ‘: Í .^   ̂ M  id:
Un litro Valdepeñas tintó regítfriio. ' .  •» 0 .^   Up lítfQ \  , id.' -
Botella-de 3{4 de litro . . . . . »  ̂ 0,20 Boíeílá de 3(5 dé litro
P o r  partido prootos oonyenclonAles
No olvidan iáS SMñsK D^ dé $añ Jüah«do  Dios, iSÍ6 ,!
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A im aeéd  d é  0éfé.^és*: **«»■*>«••---: Atarasanas-19«
E x p o r t a c i ó n  é  I m p o p t a e i ó n  
VEN T A AL D ET A L t
Ss'oonipraéi saéos vacios^-^En v:eat:aimpo&t9ntoS;.ppFtides
A N T I Q B A  C A S A  D E  D O N  N Í C Á S I O  G Á L L É
En este estabiécithTénto seacábá aeréclbir.uniéxtensoy'yaFtedQ surtidó en artícutos no­
vedad para la presente temporada déinviérno; para Señoraft y Cabaíieros, Lanis para ves­
tidos desde 0,50 céntimos, franela id. id. 0.25 Ídem, Tercíópélos, artículos dé punto, Corsés, 
ahrig^, ajfombras, jpaños, cobertores yjQíip lo Cóncérnlétíté él ránfó'de tefidós á pVéclos 
íeJ^tlica, : *;■" ■ .'V''
^^EspeSiaiidad W c o ^  inglés, togas, hmi¿dnas> Uniforraes civíteSi Militares y académicos. 
Se hacen toda ciase de trajes para caballeros y idfips.
Visitar esta casa Mo^liqMpiirOy 7,A^álaga.
' ÍM  -;^® .¿or »s®' ,¿o j? ré é i»
JO A S T R B
Plazo de iá Constitución núihero 42. piso prin­
cipal.
élasos de m aquinaria
d ran d o s  alm aoenos
- D E -
\M o lin a  L a r io  Í 4 . —  M á la g a
MláDERASSECCIÓN ESPECIAL DÉ feSTÁ CASA _____________________
Estense y variado surtido ep̂ artículas de f H iio ií d«
lawpara trajes de Sefioras y Cáb'a&rQs. : | t í - ? v  - '
Grandes novedades de algodón pára la óVó-̂  Esctitorio; Aláineda Principal, numero 18. 
ximatémporáda. •' Importádorés de tnadéras dél Norte de
Géneros de punto inglés en toda su escala Ewopa, de Améríéa y.deí 'páís. 
para Señoras y Caballeros. de a^ ifat teádM
Mantas lana, mantones y tnoMptes pg pttn- Davtlá (antes Cteartéleá/ga). 
to, todo á mecios muy rédneidós. ' l '
- SASTRÉRÍA I
Se coleccionan trajes ,de todas cjases
saldrá de.éste puértg el diá $ ¡de, Didepibre 
para MdUíá, NeHiOurá, Oráh, Mársélla y con 
trasbordó páfa fóé puértós dél Méditérráneo, 
Indo-China, Japón, Australla y NneVa Zelafr 
dia.
LA HELADORA
Qr.n C to « ?  I.
serváclón de Carnes, Avesi Manteca, Leche y 1 P rop loaaaqs .eapecialies 
Pescados. . < . , , |  ‘ ‘ DEL AGUA DE LA SALUD
Los Señores dueños de Fónda8,Re8taurants,? Dépóéitoí Sáhtá Mariá/21, coh puerta en 
Cortadores y Recoveros y pl publico en gene-; calle Molina Láríb. - ‘
rái.pOdrán por pna pequeña cuota, cónéérvat > És'lá inéfóFágüáde línééa, por su iimñídez 
sus especies frescas y libres del contacto d.el ¡y sabor agradable. -
airp y, de insectos, tan pferjúdiéiálés para .
Evaristo fué detenido más tarde por ^  j í ‘oeznümero 24 n$-
policia y cof^aignado á disposición dé la f “ ®*9 6 (local del antiguo café de Poricé). 
autoridad respectiva. . s ,
) Solicitu<i.-jDon Joaquín Vígnoté Ha 
presentado al Gobernador una ̂ solicitud 
mteresando se lé hortibré áécretario de la 
Beaicficencfa municipal de algupos délos 
pueblos que señala la índicadáí sóliéitud
Audioueia
E n tre  k o  y  «obrinQ
El dia veintidós de Noviembre del pasado 
año,Enrique Pérez Fernández,que había em-s
™ ir a u o . .„ ,S ? f F f e p |l ,F Í I ® ^  « a í' l
trenesD'ácial ertnAiiripnHn oi ró» 'Ái i “C jose Kosas González, 
m , j 1 ' ' ción de la autoridad lesDectiya
<3rdetiéapaÉa.él ingreso éii el . Hospital ci- Pascual Bolaño y  Facundo Moreno Gar-
 
Es inapréciáhrépará los cortváiéfeientes, portodos los artículds que se dédicán á la'álí-íser estítauíáóíé.
u , -.j.» X , ! Es un preservativo éfiéáz contra ienferme-¿Esta Casa no ba/omitido gasto alguno pára ¿dades infecciosas. ■ ’
dotar 8ú Establecinticnto á la aUtitra de Los | Mezclada con viPó, es un póderóso tónl- 
mpjores de Madrid, Barqelona y el Extrapje- «co-reconstituyétíté. x
rp, teñieñao todos los artículos que expende I Cura las enfermedades del estómago, oto­
en las mejores coódiCionés de hi^enéy. sálú-|ducida8 per abuso del tabaco. - 
bridad, sin récurrirá coniposiciones qúiAt.i- |  Es «1 mejor auxiliar para lás digesiiohéé 
cas, tan conocidas del público y qúe ánláéídiadles.'
de quitar á las carnes s» riquézá dé áslifii-1 Disuelve las arenillas y piedra, qué orodú 
iáclóá y gusto úatural, puedan ser péijüdi-lcen el maldftorina. * =' ' • • ‘ ^dales á la salud. /  ’ v»
; la conservación
Por pada^o. . . . . . Q'Op ptas.
Hielo arroba . - . . . .  , 3<50
» kilp.l. . . t ‘35
Para la éxportacióh en grandes pái-tidás, 
précíoá espfepiáles, y líbrés del inipófesto dé 
Consumos. = \
(6d Wcft)ria.-Carneceríá8 34 ál 38.-Migüel del 
Pino., '■ :
S e  v e n d é  le c h e  Ue c^bí*® y  v d c a  
S erv ic io  á doM iéiíik  ' '
D U Q U E  V Í G f o í í l Á  N Ú M . 1
[
Usándola ocho dias. á pasto, desaparece Iá 
ictericia.. ^ /  ■ •. -i
jNo tiene.rival contra la neuraátehia. '
P s ’a i í i q i i M a ; ' : : : : ;
Contlehé el 50 Ojd d,e mercurio metálico 
ente éxttóguido V por qíédio 
de^aparaíó movido por m m  éíéctricóT 
. a/pesetáá *áhbo. Farmacia y Droguería «Ŝ ê*
de N. Franquelo. Puerta del Mar. 2 v ^  v casi nuevo,
principales farmacias. .x * -
•' ' 'Él Vápó’r trásatiáñtico Irancé»
saldrá dé esíeyuertó el. 12^de Dítíembre, 
pata^Rlo dé Jañefró, Sáñtos y Buenos Aires.
El Vapór trásatiánficó fradeét 
/ l ^ o y é i i é e  ' . ' v / r
lálcRá dé eStepuértó él 2o dé Diciembre para 
Báhlá, Río de janelró, Sáhtos, Mónte^d^oy 
fiiíéáóS;Aires, y Bón cótioélinientodlneetó pa- 
r» -P^^agua, FIoripnqpoHsí |5io Grandáído- 
Pdrta-Mtóré coh trasborda en 
Rio-dejahelro, párala AsúnciÓhy VináTCán;' 
éépción éoh trás&óÍFdo en Moutémaeo, y 
para ROsarié, los puertos de la rfiterí yJbs 
úe la Costa Argentina, ;Sud, y f  unta Arenas 
(ChlleXconteasbordoen Buenos Aires.
Éárá carga y pasáíe dirigirle ásv 





m ñ i m í E ^  úB áLCúM L ¥ /m o
Marca Gloria dó tránsito y pétá él consumo 
coD todos los derechos bagados.
Venden los mípoé ¡î íSu esmerada elabora­
ción*. ■ . /  .. , . X
tinto de
Secos' de 16 grados 1806 á '4 péáetaá, de
Maestro:á 6 y 6,50 peseteé.
MoscáteL Lá r̂tnm* Málaga co.Ior y Rome 
desde 8 ptás. en adelante. . . ,
Tierno desde 10 ‘ á 1'4 pes et^, ártopé de yi- 
ho á 10 pésetes, viñagie puro de vino á 3 pe­
setas. .  ̂  ̂  ̂ ^
Todos los vlnoájpqr(bocóycn «nireelrnietios
5.̂ "’ •
í í í  m m
SALGA w m m  L13S p w ip itfs
D Ó S B  b  tJ Ó j  o  H B ÉlíTeiitd. ii.le 0 i»e r o P K f íL A m
l0s Morrliiest
V e r^ a
J o s é  i m p o i l l t i e i ^ l
,mlsta esn.aíi 
s y 80creta9.— 5 iti^tríi d e trá s .
Y ^ io to f
CISTER, 8, Pí§0 PRlNfifPAt:
Café
e« >a raaüio alacometer a au agriori,
inüífií®^^® eá nbeífert, me-
director deldiario en que redacta.
atfiégeolcg 318 Kovléiitbü^é 0 e l9 0 8
De Cádiz
creer ^üe ajea tiáífipo dé tída teñida 
ataila entre Catalanes y ríóíanos, por fás




La corbeta Naatilas. fué remolcada á te 
Carraca para limpiar fondos 
averías. y reparar
Beateozoa
. causadogandes desperfectos en la muralla de'ex­
tramuros.
Haza;ña de un  cai^abinero 
Al llegar anoche el tren correo, notó el 
íf¡Siííl ®¿í consumos que un individuó 
llevaba tabaco de contrabando,^ por lo





ontero Rioeante te minoiíSfdeí 
dertiuesitan ser bien̂  astisíáalzós 
cieyendp ver un^amago de disidenciedon- 
de solo existe una afirmación favbfáble á, 
la pautar trazada por Mótét..
¥  aftedepqr ñitimot Bueko.eadí#rvas 
con Sol y Ortega si en e! bloque hecha 
Unicamente con liberales demócratas y re- 
publicanos, eumpten tojdos,con,,sq.^eber.
El diario oficfal de hoy no publléa nin- 
génndlsgpsleión dejníeiés^ ■
24 Noviembre 19Ó8.
j que avisó al carabinero de servicio en !a
; estación.
verse descubierto, púsose en fuga el 
Cuhle/rtp i e  l e s S l  ¿ i J Í  w « ^ f í ? & Í 5SÍ®® persiguió el cara-.A e t n S e  W W  hasta las cinco binero, y no . S 'ÍS ?
f e ^ ^ j ^ * P | 5 S i § S S b S £ :  pieraa“ “ '"  “  “ « * “ > •» h
liva dfeí díá. Primi- ’No por ello se detuvo el conkabanilista. 
^ W ¡ |p s  pocos mQiuentq5,yigndo que lo 
alcanzaba su perseguidor,detuvo tU carre-^raPeáro Tañeés 1̂. enítegarse-El.carabinero, im^ot^tantepómpr^i^^i el arrepentirniento del fugitivo, l e  ̂ i i ó ^  ̂ l! nuevo el arma, ciávándoaeia * - L
su
fea. comisión venida de Málaga edtuvo 
^eli^ isterio  de Hacienda, acorapaña-
Fi ‘Mas tarde enviaremos tes detalleajíe la 
entrevista. i)
O é b d iá & t o
i A ii^ e  ha negado que Austria, se opu­
siera á la adjudiGáción de la esquadra.
Se asegura qué en e! Paramento será 
tratado el asqnto, i
V o t á b , #  @ áim es» d si 
Ha dicho Odón dq Buen que á pesar de 
10 que asegura la prensa, los sülidáiioa 
vptaran á Pablo Salmerón, pué& tienen el 
propósito, áunqúe él iníeresBdo r,o q.ufer, 
ra figu^r eq Ja politice activa, de qe«> el 
nombre de Salmerón siga en la ii.ttn de 
diputados solidarios, por la menos hfe&ía 
qué se terminé esta legislatura.
' Dice este periódico que Maura háltese 
pansadk) del trabaqo que aobre él
jgyLxkzLAx lz Ix xluxxrxxm neTXTyx
l a  P p e v m í á n  A n d a l u z a
iá
f9
C apital 000. ptan.
3  ̂ Legalmente cpnstttuW  ̂ P&blka ante,etKoín'rin del, Ilu8*re Colegio
í de Sevilla Don Félix Sáriqhez Blanco y Sánchez, iriscrlfá én él Régístre vim * '
3 -csde el año de 19Ó7 que ocupó el paciera 
|éO siendo éxtraño que déutrO de breves ' "" 
leíásse exteriorice de un modo visible éi 
.Se.b^ retiñido el el^ustro déla Ünjlref-F îl®®dCio 4el presfdenté.
#idád, para !a designación dél candióto i .O  m Í \ T  A  
que na de ocupar la senaduría' vaclnté
q i. m u í-ei sanen ^ \ i<ácaritirde 
Sevilla y el Archivo dé Sociedades Árióniinas de la Cámara Oficiai ué Cóhiercio 
de Madrid.
Q ii iz i t f i  1 9 0 9
Próxima fa fecha del sorteo, recomeiidamosá los padres de familia ioíeresadtís 
en: dicha quiáta, las operapiouesq.uq efectúa está Solidad arites del sorteo
r o p  8 0 0  p e s e t a s  B a s t a d  i t f d e « e m b o ^ ^ ^ ^
FíJrtíjcha Cantidad se adquiere el derecho álaredendón del servicio militar 
doce áñes de respónsabilidad, 6 ¿ te'eníréga dfi Í.SOÓ'pesetas importe de
OPEIB AGIO^NFB E N  2, 5
. más datos y susciiqirse diríjanas aí represent. énMálaga¿^lle Santiago 6,b ĵo
to
por fallecimiento dé San Martín,
, Acordóse úflicamente que el candi 
fuera Ranióé y Cajal.
El estanep de le calle de Serrano fué te
\y- tléhÓ ei'éuáto
y e| ró fuéir'én
iJe paiti^íterlé que fSélbi4Q j ^  nuevós éP el Hospital, 
géneros de invierno, procedentes de lás l DI carabíriérO 
mejores fábricas del m is y extraniero. en preios. 
su nuevo establédmiénio dé sómbréroé,’ " f\¿ ,
ÍLós éolídíárloé
óL^érminando te reunión á la unaSe la
E Í s u c ^ ^  g í « Q  ayer pór íps ínkpeS es de la
*se cometió recientéñiehte en Seyilja.
se hallan' eomp l̂lcados m 
íiecho^los reclusos de Un peaaípióxte o 
á Madrid. ^
zzzzixxx
p y | i i p i e | f a  € 1^
termtfla^S^mSSr^ia^ .r La casa Babón és la qué más barátó ven^e por fener maquinarlas coa todos lós
“  ícdaidad de^los adeíaatm modernos e^te jabífeaciób d ep i& ia .  ̂ -
^ M ?oSteA !xarezauiíérro. Todos tes.artículos que,fabrica compiteAeon^tos e x t íU r^ s  enprecío yca-
gádenanOroJSkilatesá 3^50 francos eígramoi 
Buíséras y cádenas para séñqra á 4 francos el gramo. ♦
f íosL^deutea eu Qíó ISkítetessan garantizados con marca autorizada por 
el Ministerio de Fomento. Eí que compre por valor de 60 pesetas se te yegsia una 
sortiia «e 5 pesetas como anüncío de la césá.
sesilÓjBV




SodédüüAn&Rinm deCréditó y  Segmo
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Segaros de garantía sobre ia renta de 
Fincas Urbanas 
u * Esta f Sociedad gájPári.tî a á ios propie- 
JCteftes te renta Ifqt^da, en los seiaprime
»ro8 meses de désalquiíó eñ íoS cbtttrát6é por 5 arios y por un ario en los contratpá «hechos por 10arios. ̂ Los pagos de los arrendaniiéntóS áé tes t te8,éfeQtóajea e8ta- CiudadA mensualmente como si existiesen los ve-u.cirips.
También etectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
lyi garantizando á Ips própietaribs ia irisol̂ - 
teauiiinos, efepuiando la 
Sociedad el cobró de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente átospprnpieh 
tarios en es|a dudad, Sin necesidad de Q 
Pwa Íi3»cm' i w J u q í f f i f f V 
Pidan folletos dé ekos dos SeV^fhs ai 
Representarite gérieral en M ¿ia^cálíé  
Santiago núm. 6 bajo.
te.
„r. Waii<W C » i te  electoral.
.fceiajÉMtuar- daron todo^ 1̂  máyor reserva^
Dandiiaetur»
Aún no ha sido designada, en 
va, te candidatura solidarte. , i
f éUPitei él Ilústre coiné*
Tieneppr objeto su viaíe, dirigir tes 
ensayos de la nueva ópera ’Qiblarbr v 
- V* ®?íí®“<̂ ̂ ® la misma, que m ve- f f c rá  en el teatro Liceo. '
No acepta
. 1̂ estenqttero quedó detenjdq.
M ás sélive los
m s lá g u & ñ o te
Abierta la sesión, se aprueba el proyec? 
jo dé fuerzas peimanentés para 1909.
Se aprueban asi/nls^p varios Pictáme- 
nes',;
Sé„^dróífe á .Grd.óñsz
Continúa la discusión de! 
de Gracia y Justicia*.
Los carlistas é integrístas
conip dipufadp 
piesüííuésto
_ „ apoyan un
En la visita qué, acompañados tíeí Pteipdo aumento
ñpt Bergamín, hicieron hoy a! señor Bé-|^®c**®^® ^ r a  el ciero rural.
MdalQs comisidnaáps de la D i pu j t ac i ÓnLi | ep r e s upues t o  y se discute 
d® Málaga, éstos rogarpn al minisM quel® 
ím eteltivas teé IwteiiécanteaUJSííl*
íjai^a Diputación, á ñn de poder tlrm i-|^® So i 
te-t.ia? qbtes, de la Casa de Misericordia.! «..1
* rtijía if Wv VALIvx&q»  ̂ t
Moret combate Ja ínsufieiencla de te
liar l s, ra   l '   l l óYdíá  ̂ *̂® jiistifi-a los aumentos
quéáé éúcuénirán paralizadas'por .de fondas. pur Idiia| Moret se conforma con las expllcaqlc-
El Señor Besada prometió esJudlár '|j|PS.3 del ministro, esperando que cumplirá
Fabrica OUeriaq
S u e u F t s a l  C om paiSLÍák Í i9  y  3 1
la mañaná, marche el mittistro á Zara­
goza, asistiendo á la clausura dei Congie 
80 de exportación, y regresando en ^  
mismo día á Madrid.
C o lQ fg io  ú ^ i e o
Eos solidarios de la izquiérdq consig* 
natán su proteste coUtse el eit|btecteii^- 
to del colegio único én lás éleccióiiié  ̂pío- 
’ttciales, . .
La formulará Rddés.no entorpeciendo te
ŷ RbCs* designado Como 
candidato de m Unión fepubHcana,niegi
M e ttqtuiidafnente á qup figure su nom- n ¡a candidatura, fúttdáfiáo te fepul- 
sa en el deilGadísimo estádó úé éu salúd.
be cree Qué existen otros jnpíivos.
. r®*® ^®®̂ ®!? viene á renovar éi conflic­
to que existlérá antes de fa designáCióh. 
No se encuentra candidato.^
apunto y CQn&ujíar con el Plrectór dé 1  f sus promesas.
D j |d |^ á ra  v # te  cqm^^  ̂ segundq turno en
Estó'vlverá á Visitar aíministró el fué- L  P*?« documentos para éxplánar
V®8, para eopócél el resuilado de sus ges- ̂  ? ® ^ s o b r e  el alumbrado del
tiOnés. ■ ^  ^  i y se levante la sesión.
J u n t a  I V ia je ,  r e g i o
Bresída por ql señor J^cierva se hal Mañana, en el expreso de,Andalucía, 
feunlgd te Juijijate^íaribr fe  Bonete. f$4  marchará el * ~ * -
solviendo varios expedientes. I Desde allí
Séacórdó te separación definitiva deliteárchará Lachar.
í o m o r o e
yi nada sobre el expediente de Mar-1 Los señores Abada! y Odón de Biien
á- OótdQbai,rey O n ^ 
i segtíira Bobadiila, para
i té   
sai j incoado por el mismo hecho.
O o iH iÉ lé l i
comisión dél gremio dei yinosha 
visitado al señor táciervá 4áte .ftúéjárSé 
de que las pastelerías y Agones, bato pré-
d(8CU3ión
M 8I»&  á é  M á J r l J
ua 4 por !b0 intérlor











GRANDES a l m a c e n es  DETEJiboSF. las
ESTACION D E INVIERNO cátebiañlfe 
Completo suitido en tenorte de Sé- , v  - ;
Abrigos de señoras confeeciona-
j téxto de despachan ,|u s  j ^  Jos'do-
' mingos venden vinóiai ebheo. C
I El ministro Ies dijo que evitÉáélabU' 80 que se denuncia.
F é i l e i t á G i é n
Otra comisión de inspectores provine*
ui« i>iaí.a lu» samaos i cíales de Sanídádi Visitó ai minlfiro de te
dos, altas novedades y últlÉds
Friieesam fentó 
Pl
] Gobernación para felicitarle por te cara- 
I paña sahitefia qué está reaUzehdo.
)^^tixita d é  Ó élie ltn líá
han recibido telegramas de sus amigos de 
Barcelona, rogándoles que marchen ú la 
capital de Cataluña, pues se teme que 
tíiunfeLerrdux, i ^
Abadal es probable que marche esta 
misma,noche, no haciéndote De Buen, á 
causa de tener que coiilihmír un turnó ért 
los presupuestos.
C o m i t é
Se está formando un comité español 
para Concurrir á te construcción de gran­














XdOS l i b e r a l e s
I J^®®Í
La Junta de pefensa nacional se reunió ?¡enlla^¿te tes
libera-
ó c % '^ e  M t  y  
Doks déj^uímai
 _  íte:
ai  jUu as'y éh ‘toAos ta*
# lín |ro  de teijunta dq oli^s dé. pueíto 
pór tes KrégUiaridades déscubiertás en ói
Oficial recau
estai.mnñanav con ásisteneia de tea 
Tés Maura, Primó de Pivgra y Fefrándlz. 
I A Ja Salida, todos gUárdarisn gran ré*̂! 
herVa acerca dé lofratádo eñ la reunión.
lo eqnsumirá Pulido 
en yez de Pórtubndfl.
Se acordó cdmbatírlós.
A artizabíé al 4 pof ÍOO....
Cédulas Hipotecarias 4 p®
Acciones Banco de España 
? »; Hipotecario,,..
> Hilpano-Americaue 
» Español de Crédito 
» déla C.® A. Tabacos.
Azucareia: acciones préfe-
rentes.., ...... ..............1100,00
Azucarera » ordinarias,....j 00,00 
Azucarera obligácionés.... 1000,00 
Cam5í(ís
Parte á la 11,25
Ldndíeaá !a v i s t e . . . . . 27,91
m i w m %  MT/MA HOfíA 
¿ :25 Noviembre 1908. 
,éte«abfeó,',,
El Sr. Cambó cónsúmirá üñ turno con-. 
tra la tóteiidad déi plesiipuesto de Gue-
fíaj;
i j a t é F '^ í i e i é i i  ..
El señOr Móriíeró Kíos intervendrá en er 
débate sobre el pfoiectp de refojinq d^tei 
AtímimsíraciOrtJócai último terminó, 




N otarlo .—Se *11» fneóríicíidd á este 
Colegio Notarla!, don Juan María Sell, 
que venia ejercieado dicho cargo en Hi- 
bros. (Granada).
iiie yjaÍ6.--tÉfré^cppi^Ó^d9 
.Safló ayer para Adtéqúera él;c<teRcido or­
topédica don Ramód Jíra^ez G 
A Córdoba fue don dúan Rey Ofiva- 
rea.
En el expreso dé Já» diez -y véint'dos 
regresaron de Madrid, nuestros compañe­
ros en te prensa don Josqotít “Mádoien, 
presidente del Sindicato Nacional de Alco- 
HÓteró, y el piópletM^^déty 
cizdftfdon JóséGfeixjlA.^w 
En el correo delás doce y treiilfa y cíñ-
En el expieso de las seis marcharon 
á Sevilla tes señores condes de Cheste.
pMf Aiíte(mer% ejátlÓgSd?' ópn Anto- 
PÓ SaBCheár Quelite y. don JueB.,Manuel 
Ramírez, propietóriq. , 
:iÁccí^dñtóe'déi: t r á |b ^  Casa
de socorro del distrito d^ff Métoéd récí- 
bio ayer asistencia'faeulíativa el Áíbdñil 
Manuel Pétez GonzáS^zf .que sq produjo 
trabajanda das pequeñas erosippes en ia 
frentpjy otra en í% Mfiz.  ̂ ^
—TambieuJué.itetetfaa'Jñ4ichQ^^^^l^ 
fleo establecimiento el carpintero Manuel 
Ihaú? quíefi íaCí|eí!|#'aesu ofi-
cicteé Rfódúifj te Yl|stepéji|n de jói hga- 






« o - c a p t u r a d o  el oñc 




MajgnMÓó surtidb en alíbínlitás 
terciopelo, moquetai^ 'CdrdélíUaí 
T ^ e te s  de todas clases,y tamaños 
Bnlftoiqueta y  terciopÉo.
J ^ íe u ló  de punto én general para 
is y  cabsínii'óé.
dé
stantemeñte sé reiSfeeil ñüévós
„-TO irey,.,
Elptóxlmo vierñes llegará á esta 
tnacióií, ácómpañádo de su^hliajéi virrey 
ae 4fidi8í ’própbniéndose líárat aqúí uiia 
terapórada.
^  MoVimtánto
Duiante .el mea, actual han encado en 
nuestra Jsahte ínáB de doscientbs trans- 
poíteá dé alto boráoi 
© movimiento de buqués ea¡ ek puerto 
de Las Palmai supera ya ai déXSIbraltar.
s eu/Uorsés, ínarca francesa | 
esta casá. * |
De
Servicio de la neclie¡ Hoy regresó él rey áe §ánía ^rúz dé i Múdela.
de la tarde
Í- 24 Noviembre 1908.>  : <1^1 ÍL lb e p á t>"Hoy publica, E/ Liberal la opinión de . Pérez Gftidós, Scerca del disóursñ de Mo-
; ret . , ,
I EfíhteireñUtór tíe los Episodios Nade» 
[hales expresa su julclb élí estes t|rmÍnosi 
I La oración de Moret no encarna un pro- 
\ grama ; viene i  ser la apertura de nuevos y 
despejados horizontes, y yá *és aífeo Que 
la mirada inquieta divise en tes lejanías 
posibles bienandanzas»
Las ideas que Verbera el jefe de los li­
berales no satisfacen por completo nues-
24 Noviembre 1908;
J 9 é  F a v i é  .. , _______ ___________
Los periódicos de París acogen graves 9ue por hoy debemos
24 Ñoviemibre Í908. 
D b  B e p l í n
El kaiser guarda cama, diciendo algu­
nos que la indisposición obedece á la ex­




24 Noviembre 19Ó8. 
D e f i to v M lá
Se ha célébrado el Gonse jo de gaétrh 
para juz^r á lós asesinos de tes guar» 
días civiles.
Los reoá . ¡parecen muy desmejarádos. 
Ei juez instructor de la causa dió lectu- 
fa á las decteraGtenes. ,
El fteCfiaóAGjtó te péná df muerte ry
fri»« ”” ”77 r ----- — i  000 péletes qélnderanizáéteñ á las fa-
«lilla® de las Víctimas; y eriCaao' dé íñ--f̂ ven OlracÜnlenfnR niiP nnr Tinv «fAhomna ttí . /
íümorés teiativos á próxim^ y 8ensacto-|®®f
nales detenctenes rdacionadás con el 
asunto Stenheil.
D é  J iP é é
M JhepaUy MesrapH de Londres lé 
dicen desde San Petersbuirgo, que la Su- 
blíme Paerta.:sé n i ^  notendámente á que 
te Goñféei^te dMps Ssikahés se ocupe 
de la anexióttde * ^ J á  yiHéfzegovina.De Provineias
, 24Nóylembrel908. ^
D e  J e l ^ ' z  ’ ^
En las Inmediaciones de la estación en­
treteníanse varios'mozalbetes en Jugar cofl 
navajas, y un Inspector de policía que se 
apercibió dcfl pelígrósb recreo, les recogió, 
las armas. '
A la sazón pasaba por'cMugar de la es­
cena el arrumbador de las bodegas del 
duque de Almodóvar, José Trigueros; 
quî án tejos deqwestar auxilio á la autori-
La realidad de fliudios hechos fatales 
tute han tteido á un hoyó laberlnflco en el 
que nos encontramos, sepúltalos, sih que 
se vea Qtfa salida que la qué nóls ábre con 
su elochénte inlciatíva el señor Móret.
. . Yéteos, pues, adelante y prestemos el 
apoyo que se nos démair^.
Salvando la integridad, dé jhUestras , 




El defehaor de,C0n 
años, y él del Cq/ó de 
inculpatmidad.
Los reos seJfteléron mutuas inculcacio­
nes. -  . - ■■■■■,
l i e  C Ó F d o lx a  
Ha
por las
De la estación se dirigió al palacio epls- 
copol, recibiéndole al pie de te escalera
. á . é ^ t u d  e n é F g i e a
Montero ha declarado ante sus amigóá 
^ e  es preeiéo discutir enérgieameñíe el 
proyecto dé Adminlsiración, agotando 
todos tes medios reglamentarlos para im­
pedir su aprobación y rechazar las coni*̂  
ponendas con el Gobierno.
Á  C a ^ ^ Á n B
El día 5 marchará Sármhez Guerra á 
Canfranc para asistíyákmauguiaclóñ df 
tes obras del ferrocáttlí; qúe se verifícári 
dfil7al8.
Iñspecctenará e! camál de Aragón yél 
pantano de la Peña.
Si hay tiempo para ellot se organizaláii 
festejos en honor del ministro,
F i g u e p o a  d i é g l i é t a d o
Al llegar hoy PigUeroá de Máiagá, se 
enteró de que el Congreso rechazó su en­
mienda sobre el juzgado dé instrucción de 
Santo Domingo de esa capital.
También averiguó que igual suerté ha­
bía corrido otra enmienda suya respecto 
al aumento de sueldo de tes jueces de 
Barcelona, por razón de residencia.
Sé le ha dicho que el Senado aceptará 
ambas.
Q u e  n o  f a l t e n
Maura ha rogado á los senadores dé la 
mayoría que asistan á la discusión de lOs 
presupuestes.
icilidai .da
llegado, diiiuncte, stendó recibido 
8 autoridades.
Día 23 DE Noviembre 
París áte vísta . . . de 11.30 á 11.45 
Londres á la vista. . de 27.91 á 27.95 
Haraburgo á la vista . de 1.361 á 1.363 
Día 24 de Noviembre 
París á la vista. . . de 11,15 á 11.25 
Londres á Ja viste * • 27.91 á 27.9S
Hamburgó á la vísta . de 1,361 á 1.361
" 'f l ’ocio de :en m álaga 
(Nota del juaneo HisOáno-Araéricano).— 
Cotización de compra.




Libras  ̂ . 
Marcos , 
Lírás . . 
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std augeto, como recordarán los lecto­
res  ̂ intentó lúgatse el, sábado últirqo, 
cuando era cóiiducidp por te gúardia éi- 
vil, desde 1a Áudléñcra á la CarCéL 
Una- pánféfí de dicho Instftuto" escoltará 
hasta su entrada en el presidio, al Fernán­
dez Escalona.
Subjefe,r-gn elexpreso llegó eyer de 
Madrid el nuevo subjefe de te oficina de 
loa ferrocarriles Andaluces, don Gustavo 
Roque.
. R est^teóido.—Se encuentra resíabla- 
cidó dé te dóleneia que sufría nuestro es- 
el Jeté de la Estación teJe- 
Andaluces»don José García
Ju n ta  local de EMfjgjrBoión.—Ayer 
á las once de la mañana s'é reunió bajo la 
pre$idencia de don Angel Cáffáteite te 
Junta local, de Emigración de este puerto.
pióse cuenta de una comunicación te- 
legíáfíca dél Consejo Superior.de Emigra­
ción Gontestandó % la consulta formula-
nerádora empresa,para quesea pronto una|gj obispo
Luego se trasladó á la Catedral, desde 
donde pasó al Seminario.
verdad.
Cóñsiderémbs que sin nuestra coopera­
ción liberaiés y monárquicos quedarían 
vencidos,aun antes de deséhVáínat tes ar­
mas.,. ,
Vuestro concurso podrá Ilevarlés á la 
victoria, que para ellos será el domlÉo éñ 
toda escala, y para nosotros te conquista 
del primer eslabón, en el Cüalprocíiraríá- 
aguantár cualquier embate, contra viente 
y marea.
Nuestra
Esta noche marcha á Madrid en el ex­
preso.
fuerza es rcál, péró _____
. . - -------------- — ------ , dormida y necesita desperezarse, ponerse .
tíí.d, a g r e d a  con un palo, Instándote Aíde pie* Vernos al albur,á la venturá^in qñe R«?l «}“®ío® 
navajas á tes mucha-^nps mireva el interés personal, sino él que
. i f̂ñññjSehefí^Óte.de te nación, empantanada 
feáftbjfy c’líyb deatoníaleimpi-
toSfá-loe &  sus desdichas y sufri-
npSlr curado el ins-| lleváramos;fá alción ética, mental, has-
pwior ae vanas heridas, leves, en iaama-'í ja donde podamos en iq campaña pro-
puéátaJiQirvMQíel^ aunque es el suyo un 
|dealrluQ9f^teto |para nuestros anhelos,de 
ftzprío  cómo J a  aurora de otros 
dé mayor%ráñi$eza.
é ié b é »
Éácrlbe Ei Qlébo; Empieza á llamar la
AlborotOB
En la Escuela de Comercio se han pro­
movido nuevos alborotes, clausurándose 
lasctesesi.. 1 
Los estudiantes quemaron en la Plaza 
eal muchos ejemplares del periódico El 
censura su actitud. v
A Roma
Ha marchado á Roma el señor Girona,
Gonstltiiélóii
Sé ha constituido el comité acordada 
éh iá asamblea periodística de provincias. 
l á é t i t n a T
Ferrándiz ha negado el íumOr acerca 
de sü dimisión, '
M inoria Pépublieana
Bajo la presidencia de Azcárate sé ha 
reunido la minoría republicana.
El presidente dió cuenta délo acor|álb 
ayer en la reunión de la minorías resperto 
á la elección de diputados provincia­
les.
Los congregados otorgaron á Azcárate 
un voto de conflanzá, para que acepte lo 
convenido, como fórmula de transacción, 
no como verdadero ideal de ellos.
da por la Junte local de Málaga acerca dé 
lid de '
étes lo celebramos. 
óñ,~En el escaparate de luaa 
.te» de comercio de esta, será 
bvéve una obra del joven pin­
tor don Angel Muñoz Fernández cuyas 
facuitadés ra éste dlffcit arte Són dignas 
de ladmiî aeÍQh.
‘̂ aJoropi'H-Áyer llegaron á Malaga 
los siguientes viajeros:
Mr. Grey, Mr. Reoques y familia, don 
 ̂N. PasGuálí don H. Araño, Sr. Araggio, 
Mr. Leonard Parifh, don José Capártes, 
dpn Ramón don José JiraéháE y
dón Aguatiñ Roque. /  ^
Hotoles.—En tes diferentes hoteleé de 
esta capital se hospedaron ayer los si- 
guirates señores.*
' Góíéñi--'0flft Antonio Pérez y D. Fran­
cisco Bueno.
LavBrlteniea*—Don Juan Chinchilla Do- 
thiqguCz y 8 op Májrimo Mata y señora.
Lo do las tem ióos de la  Dipn^a- 
ciótt r- La señora,,oondesa de Braahiyís,
presídentede iá jfunta de Benefícenciá dé 
este <tepitaf,- icol WO ay<er el siguiente tele-
gra;^:.,.:,,.-,-
^otrtesfo félegrama de V. g. y diver­
sas entidédei da esecapitel ñiáñifestándo- 
le que obé con sumo gusto comisión que 
file afiuhcié y que desde luego ifgede m>~ 
Brida Málaga ipor 
otra áfo-
fiel eápefctácido,
El día 31 visitará la exposición de Za­
ragoza el alcalde de Páris.
Se organizan grandes festejos en su 
hónor.
N o  se  conveheen  ̂ »u » me u
que representará á España en el Instituto se muestran cqnvéé-ífAutontelíe ToSeÍRiV^^
luternacional de Agricultura.’ S*onMciAn Moiet en la |  Barranco Córdoba
idiscuslón del presupuesto de Guerra, ca-®
Ti*anqniildaa |  ilfícándclo de reprise qé la fracasádasc- 
Esta tarde se abrió la Universidad, en-|8 íóh en que fué aprobada la construc- 
tiando en ciase algunos escolares. ción de la e^uadra.
la capacidá á  tes consignatarios dé te 
plaza |a ra  tohtar parte en lá élécclón de 
vocaMt>ára el Consejo Superior y para 
la Junta loéal.
LÚ;Sup4lorldadJia íesuelto queaé aur 
tortee áJt ĉOnsíjgnafariq dQn/ Peqre.GÓmra 
Chaixi quedando, ,en fuspénso lás áuteri- 
zacíonés soliditúpas ^por te señora Viuda 
dé Dufirte y  don Pé|ró Lp̂ péz Oifíz. ,
Acordado asf,sé cpnyinp pubiiear^ á lá 
posibté brevedad, el «édicto coñvócandof 
las éJlecclíHies' dé COiíSfghátários y socie­
dades obreras .para constituir definitiva-
M to  total ds ríslbimba e! .igutoato
Vocales efectivos: D. Guillermo Rein
ticipar que no será preteri
conceder preferencia á ninguna 
cin ■^Ministro de fíaelenda.»
Falta sólo que se cumpla te promesa y 
quií se respete el derecho de Máiqga.
recibi os ífele-
Ha renacido la tranquilidad.
D e  Santa C fiub de Mixdelá,
 ̂ Terminada la cacería marchó á Madrid
agredióle, abofeteándolk''''' . £®CH»e wóóoí tmpieza a ña ar lai novedad.*
E! oérirtd!'5ta^^^A,v«^ * . atencfóñ que ninguno de los llamados en |  _
fliriéridore con ^  D e  V l g o  __
driü. ' . ®v áíéípo 1a opi-| Procedente áe Gróóltand y Porísmouthl fíesete una reunión par?; de ic?s viajes |de la barqi día Santa hab i, por cí d2un
H ay (ponaejo
_  ftasár íde te que ayer dijeron en con­
trario tes ministros, mañana temprano ha­
brá Consejo.
Heunión
En el iuinisterio de Fomeflo seha veri-
vos átiéñtós para la prosecusión de la
“
I tranquilos respecto justicia hp.biíi di -:.í- 
Cocieda^d Eco2ióm|ea — Hoy mlér-Scs:r én orden r te  't>r.,!acíu et ‘.s c ■* 
cbiés, á 1^ ocho y meáCa de ia noche, 'sé rde ̂ míitas.
reúne la Sociedad Económica de Amigos 
deludís * ^
Salvam ento.—El l^oleün de la Socie­
dad de Salvamento,de Náufragos anuncia
Málaga los premios 
tinero Salvador Bustos
salvamento de un nmo. y <!
a a a o i m a iNaurr  Hubimbá dé htanlfester qué S{ exisiia 
que han sidó entregados por la Junta local remáfiéote basfahte, ;v que el cobro pe las 
de concedidos ál ma-!capiidadés Zéñteihadas representaba no
remanentes 




Llevado éírtPifttóí el w,,» n |ñiÓa éh que,para seguir esperando no Jondeó el cruceio suao Almirante AícAa-1 del ministro á Zaragoza y Caxíraric. Isupervivieníedela "e’ffupl cia^ na uí ?
, |  AsistierQi};-',ePSr. Artevade, el delegado?gauí* leresu Tanbién ha ‘‘ru b k o q r e
a icsion depro-| prisa. ' I. DíHgSse A Bizerta pkaraunirsé con íaftíe la Exposteión-Sr. í » iu>a c y v/scr •> 3 do euíi'^qadas las 200pesetasde in-
Respecto al Congreso de Expoitac!ón|escuadra de instrucción que estuvo aquí |  cesionarios de las obras de Canfranc. |demmzacíón que otorgó el Consejo supe
telbs m^iiSs?cáfiftcÍ: 
nóático reservado.
Al periodista lo detuvieron H i Ciy Gur^ron|reunido en la capital aragonesa, todo per-[recientemente,
nti q  
Cuadrado, por; solo liquidación suma que legitimamente'
rt'cliímamos s«h> tebaio para oOfero:?, 
msiaiaccn «uecuala. artr.iaiwf y miofi po­
bres, y-no perder QQ0;6í50 
aas-ya eptütruc^lóA 
Sin embargó iásísíióeñiéfáíiasc reñía- 
nenie y que después contestarte.
S e a c o r d ^ j u ^ ^ ^ ^ D t e t ó m b t e j o r l r i o ^ o ^ p r o p i e t e r i o s M d y i ^ a n ^ ^ l ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ j m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ai
MiéFCOitífiT J£tí d© j^oiriembr© de i » 0 »
tíiatíe» acogiónos amablemente prome-i 
tiéndonos inñuir despachárase asunto 
bien y pronto. i
Advertírnosle tíabajoss contrarios fi 
nuestra gestión y rogárnosle que Como 
malagueno no cónsintlem prevaleciesen 
dichas influencias cerca del ministro, ocu­
pando él cargo tan importante.
De lo dicho por ministró se desprende 
que no tendrá Inconveniente en compla­
cernos á pesar de las manífestactones he­
chas en el Senado.»
De feotejoB.— En cumplimiento del 
acuerdo adoptado en la sesión dd  lunes, 
una numerosa comisión de la Junta Per­
manente de Festejos integrada por los se­
ñores don Salvador Jiménez, don Mauri­
cio Barranco,don León Herrero, don Juan 
Ramón del Río, don Ricardo Gómez Gó­
mez, don Francisco Esteve, don Eduardo 
Castañer, don Tomás Gisbért y otros, vi­
sitó ayeí al alcalde don Gregorio Revuel­
to, paia tratar del asunto relativo ó  la su­
ma que la Corporación municipal destina 
á las fiesta s de Agosto. , v  ̂ . -
El se?»or Revuelto manifestó á los co- 
mi8ion,ados^ que en vista del estado eco- 
nóm.’(Co del Ayuntamiento, precisaba re- 
jer á 15.000 pesetas la subvención.
Los comisionados contestaron que con 
tan exigua cantidad y á pesar de los es­
fuerzos que para ello hiciera la Junta, no 
era posible celebrar festejos, solicitando 
del alcalde que se consignaran 20.000 pe­
setas.
El señor Revuelto dijo que someterla 
la cuestión al parecer d<* sus compañeros.
La Junta de festejos se hada decidida á 
no celebrarlos el próximo año, si e! Ayun­
tamiento no le presta el pequeño apoyo 
que solicita. '
En la semana próxima se reunirá !a 
Junta para dar cuenta del resultado de las 
gestiones practicadas pot la comisión.
E n  la oároel.-^A virtud de auto de
procesamiento dictado contra ella ha in­
gresado en la cárcel ia dueña dé la casa 
dé lenocinio establecida en el 
Santa Isabel número 53, Isabel Gallardo 
CíilBnfermOi—Se encuentra enfermo el 
presidente, de, la Junta de Fest^os y estH 
mado áinigo nuestro don José García He­
rrera. - „ ,
Déseámos su alivio.
D irector;—Como facultativo mas an­
tiguo en el Cuerpo de lá Beneficencia mé­
dica municipal ocupará el cargo de direc­
tor de ia casa de socorro del distrito de la 
Klameda, don Federico Giardini.
Defnñoión.—Anoche falleció en esta 
capital la respetable señora D.*̂  Ana Alva-
rez de Toledo, viuda de Andrade.
Hoy á las tres de lá tarde se verificará 
la conducción del cadáver al cementerio 
de San Miguel. , ^
Reciba lá apreciable familia de la finada 
í nuestro más aentido pésame.
R aku .—Ayer ilegó de Madrid, ácora- 
pañado de su empresario, Mr. Parish, el 
célebre profesor tíe;Yíi-yfisá Mr. Raku.
regalos á ios niños en la sesión de la tarde 
los que como de costumbre están expues­
tos en casa del señor Morganti, calle de 
Larios.
CinemLatógvafo Idea l
Este cine es sin disputa el mejor de 
Má'aga, pues el aparato proyector es de 
una perfección y claridad tales, que hay 
cir.tas en las que la ilusión és tan perfecta 
qúe hace convertir en realidad los asuntos 
que en ellas se exhiben.
L á  empresa, correspondiendo á este fa­
vor «o omite sacrificios de ninguna índole 
para conseguir que el público de Málaga 
conozca todo lo nuevo que en películas 
se produce y á este fin yaria diariamente 
su programa de cuya bondad podrán juz­
gar los verdaderos aficionados.
El próximo domingo nuevos y mejores
Boletín  oftoiel
Del día 2 i
Resolución del Gobernador civil en expa 
diente instruido á instancia dé la Compañía 
de los Ferrocarriles suburbanos sobre expro­
piación de terrenos. j
j^_Nombramiento de maestro de la auxilia-
 ̂*—La Administración Especial de Rentas 
Arrendadas declara responsable al Ayunta 
miento de Ojén, por ecultaci^. , 
—Edictos de las alcaldías de Alhaurín de la 
Torre, Alora, Alameda, Periana y Algarrobo, 
anunciando las subastas de consumos y arbi­
trios municipales. . ^ -
—Idem Idem de Campillos, Algarrobo, To 
rrox, ojén, Canillas de Albalda, Benagalbón 
y Colmenar sobre exposición al público de los 
repartos de 1« contribución, matricula indus­
trial y padrón de cédulas personales.
—Real orden del ministerio de Gracia y 
Justicia relativa á los juicios de faltas por in­
fracción del Reglamento de pesa» y medidas.
—Ei Juez instructor del Batallón Cazadores 
de Tariía cita á Miguel Gutiérrez Heredia: el 
de Ferrol á Manuel Burgos Ruiz; el4el disbi- 
to de la Alameda á Juan Barranco Escamilla; 
el de la Merced á Antonio García Malvón; el 
de E»tépotia á Juan Díaz Gil y Manucljnfante 
Vilchez; el de Gaucín interesa la busca dé 
Antonio Casas Rojas.
—Apremio de la Racaudación de contribu­
ciones de la zona de Campillos.
—Continuación del extracto dé ios acuerdos 
adoptados por este Ayuntamiento y Junta mu­
nicipal, en Septiembre último. „ „ .
—Idem Idem por el de Coin, en Septiembre 
de 1907.
ral, 15.
,  ^  . CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situa-
H e g S s to O  e l v U  ««ora,y no I ® . e c c i o n e s .
Juzgado de Santo Domingo lavara—responde Gedeón—que por unacanti , p„i«nrfád<»nreferéncia 30 céntimo8;gene-N a c l m i e n t o í  Concepción Domínguez Mira, S lr d e  tan poca importa merece que Entrada de preferencia, 30 céntimos, g
F r S s c o  Rodríguez Montero, María Francis- tome usted semejante disgusto, |
c o  R o d r í g u e z  Montero, María Salazar Rosas, ; l
Lija María Vázquez. villaí- El —;Se habrá quedado usted muy sorpren- j
d iS  /e « 0 r « .,  S  aaber qu, ho pedido an
. ”’EUa.—Nada^e eso: siempre le he conside­
rado á usted como á un hombre de muy buen 
gusto.
Juzgado de la Alcanedá 
Naeimlentos:’ Francisco Péféz Gallardo,
U iS a  MoHna, Asna.
cíón Mc|áles López, Méreedes Rodríguez La- 
fuebté.
N Juzgado de la Merced 
Déftiiítíones: Ana González Ramos, 
bal González Rodriguez, Teresa Gómez Gut- 
llén, Salvador Ló^ez Mejla y Rosario Pedrosa 
Sánchez.
MALAS
—La estadística revela que en cadareem- í 
plazo entran 11.000 quintos que no saben es-
*̂'!̂ *jCuántos tiombres de letras se hallan en 
el mismo, caso!
Pava  b ien
BÉLataclero
Estado demostrativo de 
das el «a 20, su peso en canal y derecho de
adeudo poi todos conceptos; o Awnnn
22 vacunas y 3 terneras, peso 3.457,000
kilogramo?; pesetas 345,70. fc«o„-amos- 27 lanar y cabrio, pese 351,500 kilogramos,
**®f?cerdov peso 1586,000 kilogramos; pe j
**j^ones V embutidos, 9,000 kilogramos; 
p6«eias 00,90.
25 pieles, 6,25 pesetaar- ^
Totol de peso: 5.403,500 kilogramos.
Total de adeqdo  ̂525.&1 pesetas.
Reéaudación obtenida én el día de lá fecha, 
00^108 cbncéptós siguientes;





■ A U S Í B N Í D A D B »  ,
—lEstoy dcse8perádál--di¿e úna seáofk á
Owl«ón.-^Mi hijo aéaba de tragarse una mo-
b n  l a  c a l e t a
Se sirven banqueteé.—Espaciosos raeren 
de?o. coi  vistas al mar i^Mar^í^s y pesca- 
dos'á todaihoras.—Teléfono 214.
espectáculos
t e a t r o  LARA;í!̂ .(?ÍÍÚaóo en la  plaza de 
Atarazan^). ,
teléloBos., películas y 
'nueve.-^-t08 de Badajoz*, peliculaa. 
—Sección doble especial;«En-
i , . \ i “á o ? S ;  p «
del célebre artista japonés RaJm. _  . ^
CINEMATOGRAFO IDEAL, - -  (Situado en
' ' S « h e « S n L t I n u a ^ ^  
exhibiéndose doce cuacos cinen^átográficos 
délas mejores casas de París.  ̂ ^
Preferencia 30 céntimos; general 10,
En escaso númér'o se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A
palabra que quiere decir digestión 
diñcil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, ne­
cesitando auúientar lá secreción del 
Jugo gástrico,'tónificar la mucosa 
del estómago, y\aumentar su poder 
digestivb. Se coiasigue tomando el 
ELIXIR E$TOdl0AL
*.■ DE SAÍZ DE f  ARLOS (Stomalíx)
que curadas ; í _ , ;
ACEÍíkl VOMITOS
asi como la sensaci6ií de peso, mai- 
iestár, dolor y taoléátias de la di­
gestión, que notan algñípos enfermos 
' al poco tiempo de terntónarjas^ co­
midas. ' ■ V. .i •. 1-.'
Una comida .abundantA digiere 
sin dificultad con una cuc^hárada dp, 
ELIXIR que es de agradabl^ sabor y 
■ .que puede tomarlo lo misoijio el,en­
fermo del estómago, que ,el ®®̂* 
sano en sustitución de los lienpres de
mesa* ' .
De venta en las principales 
del mundo y  Serrano, 30,
Si ntntU por correo fo llito  I quien lo pide





LHBüipiufflrapiiüoiiiwu 111̂  1 .
BbpeciaUdade. farmjLOÍutioa, de g «* a tizd a  p u re o a , de reennoeida «fleada y  acp^m la. j «  ^ ^ -----------------------
- •• • #Ia UÍAtl̂ AQrfAhll
parotoioduro de G lm r o fo s fa to  d e  c a l o r m u k
Icerrfosfato decal . Id .de Quina. Id^ de Quina lerrugiposo. lu. ae «auanv, .uu. _  jV 'c S r i i  íd. Id. crwM tada. Perlas de S án d M o .m ^  .
tro Inalterable. Id., Vpdotánico. Id. Yodotánico g o Ú  m m u l A ,  P í M ^ 0 4  VegeíaU S
LíWdwa M  (^vesa,  ̂ grmular efervescente, Gmrofosfato Oe cal grammw, a q w  y»* -̂------
|| [UWWWI SWSBÍMU M II Miw se biiwibviíh ii
COMPAÑIA SINGER
de máqLiitoas pará  epser
e st a b l e c im ie n t o s  PARA La VENTA
M á la g a ,! ,  A x ig e l^ ltic ^ ;
A nteqnera, 8 , Lueeaa» 8«
Bondae 9, C arre ra  Espinal, 9. 
Télexálaga, 7jMereaderes,fT.
Máquinas Singer y Wlieler & Wilson
B x c lu a lv a s  de la  O O M P A fiÍA  S IN G E R  B E
Todos los m odelos á  p e s e ta s  8 ,5 0  nuestros Estal^clmien-
i JSdoninas p a ra  toda  in d u str ia  en  que se emplee 1* «® **" *; ejecutados con la máquina Domés- ^
tos para examinar los bordados de todos estilos: encafes, íj  ̂familias enías labores de ropa blanca, prendas de vestirt ic a  bobina cen tral, la misma que se emplea universal mente para las laminas en las
y otras similares. _ -r -n-c» ñ«r^tTÍ> A t  TCS POÍTBIjAGIOlNBlS D E  B S P A J N AE S T A B L E C IM IE N T O S  E N  T O D A g L A S  P R IN C IP A L E »
________  II Mil... iiaimna-misiM-inmnTTMWTTTl***!***̂**̂*— ' .
COMPAÑIA
de m áquinae para  co se r ^
ESTABLECIIVUÎ TOŜ ^̂  LA Y E ^ A
« d l a g á ^ ’ i i t l í íd ;  • ;•
'■ Á dteqdéi» ,""8 ,‘‘̂  . í’ ■
B é ^ d a , 9, JD arréra  i;áp in d l» » c  . 
V élég--]É ¿íaga, 7, M ercad era»* 7.
M ilán  1006, Gpdnd
X<a inds alta véeom pensa
de Hóiior y Grandes premios en PsrIs. Hápoles. Londres. Brnselas.lieja. Bán. Madrid y Budapest
it M f l e f f i a i f l . e 0 8  p i a n O S  d O S d ©  O O O  p 6 » O t » S  O H  F ^ Ó R T I J f  &  C U S S O
A PLAmS^LWRERES^PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTfa A LA F O R T jZ ^ ;X ^
,’Con la mayor parte de los m éd ica ín e ta to s  art- 
t ig o u o 'r r é lc o s  no se consigue curación álgúna. 
El brillánte triunfo qúe ha tenido >
' ■ 'í;í ■ - -A-.. ■






,... -SE  V E N D E N  L A S - ’T A B JE T A IS  
t P O S T A L E S  3 3 R O M U R O  G R A N  
I b r i l l o , A R T IS T A S  E S P  A N  O L A S .
n i N o s  l a ,s  r e n o m b r a d a s
G O L E G G IO N E S  M A R G A  « E S T R É - 
kLLA» A S U N T O S  a m o r o s o s  & E N  
k a lle  Granada: V I U D A  D E  J U A N  
r ' ' ' P R T N I '
Icaüe Granada: D. T I E ^ e M ^
CalleLarlos: G A M IS E R Í  A IN A R R I T U . 
Caíle Martínez: IM P R E N T A  R . B A N - 
G H E Z .’• . í' ' ■ ■
I Plaza Constitución: E S T A N G O .- '
Para revendedores gráildés descuentos dití- 
Riéndose al representante j 
«tjoliilngó délBtÍd;Cbm pédíá4D
de los p ies. C u r s i  seflrt  ̂ , ^ _
y  radiealm ento á lo s  olneo d ias de u sarla
lltettdaaíMrc
ftcaaáidadSlaiaicf
Sfa medicamentos, pronto y  grata­
mente aprovechando Tas fuerzas orga* 
nioas naturales, indudidas-al orgahismo 
genital de ambos sexos, al que comu-;: 
nict los ardores y  lozanías de la má« 
■ aná y vigorosa juventud. .
Nuevo remedio externo K lS iC ft 
IfoaHliahe. Los internos 6 no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la salud, al ser epérgiqoS..]^edid ,
ü o im á fíe , á 5 pejetáa todg  
boticas de España. De venta en, 
gáí farmacias de D . Félix  Pére^SOu- 
i, Granada, 42 y 44. Y de DV juan; 
5ta Canales, Ckmipafiía, 15, y en 
las boticas bien surtidas de la 
y de la provincia.-—iSupremo, 
tratamiento por el que se consigue la 
aoar| fia juvenil pronto y  ^  /
sobrados demás bélsñmTos conocidos
HíMúiihs dé sü'itiflcrário en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo C p 
AhÍ S X  V Nue^-Zelanda, en combinación con los de
bic'-
M a t r i m o D i o■ ■ j' ' - i', ■ %.■
sin hijos, de35 aflQs, intachable 
conducta,'cpn .docüipentqs para 
eSíigtavi sé ófreC'é coirió sirvien­
te, áJfamilia que le pagué pasaje 
á lállepúbHca Argentina,^ Isla 
• dé Ouba-—Razón, calle Camas
::núiriefo>LAlbai^onería., , :
, P a t f t  o f i c i t t t t
Se alwjla el piso bajo izquier­
da deláTalle. ^m edias numero 
Id. En íftcha casa darán razón.
MniffiB
Oalñéidk Abi^asi
Á ia primera apiicaciénicésa ¿Fiáoíór. Es fácil y comoda; No duele nl máncha. Véndese el estuche 
can frasco, pinceUé instrúccionies ¿ UNA peseta, Argentóla, 10, farmacia.- .̂En Málaga en tod^slaS’ 
farmacias y DrogueHas.—Adveftiraós qué se expenden multitud dé imitaciones y falsificaciones de 
nue.stro Callicida. Pidásé^iéiúpte en farmacias serías y ácreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Dreguerias
En liJL 
ver á tres
de este periódico se vende papel para envoh 
la arroba.
eU m É R A S  MATEjiÍÁS para ABONOS. 
stfBERFOSÍ’ATOS de todaŝ ^̂ ĝ̂ ^
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de óo^, 
SALES DE POTASA y
concentrados para iodos los cultivos, 
J N  ' gjs^antizando su riqueza.
Saonrsál en ÚAlftár», SAlitre 9
Denósítü an Ronda Carrera Espinel, 63
J , :  i l « É  filÉ e i é
Ü irtija iib
Lesálménte áútorízádQ. . ,
C^b?ido pór toda la  ciencla 
médica’y por Suiiúmeroáa eliefl- 
tela, bfrécé ál p'úbUcd Sus grañ  ̂
des! fconidCimieííTOS ep la clínica 
dental.'. - . v,,..
Se construye, desde un diente 
hasta dentaduras completas d  
precies muy económicos.
Se arreglan todás Jas dentadu­
r a s  insérvibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por les últimos adelantos.
Se hace la’ extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para, quitar el 
; dolor dé muelas qn cirtco minií- 
tos, 2 pesetas ¿aja."
Pasad domicilio, á lasicasas 
de Béneficertefa y á los pobres 
fdé soiéthnídad leS asiste gratis.
SaCfl5flAto^39-
_____ ie yecinos í ______ ..........
se alquila en sitio.,céntrico en I fel eipnóp^tinagí^e igual.^éne- 
•precio convenclóna^, renta 30 . 'rQ. espejos, alfqthbfas, 
duros mensuales con agua de al- les, figuras, PJaup; y aiHería de 
quiler. En esta * administración regilla. Plaza Aduana 111. 
^nfonnartó • v,
:cb-Se trásbasa un acre.,, 
ifegtó'dé niños cofa menaje com­
plete, aprobado por la Superio­
ridadEri esta administración infot-
ípiai;^^. ■ -  ̂ ; ■ ■' ' ■
Seveniie
Sillería Luís XV seda broca-
P a f á  " á ü u iic io s
En los periódicos - 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD AÑ,ÜNdlADORA
Calle del Carmen, 18,1,®
m iü D B fp
S6 réeiibí^én escue ­
la s  de defunción
hasts laS enáipb 
dé lán tédrugada
